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y su provincia
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P e d r o  Q d m e z  ^ h a l z
director
J o e é  C l n t o r a
No te  devuélvan los original^»
Málaga: un mee í  jpia» 
Provincias: 4  pías, trlmesUel 
Número suelta 5  céntimos.
Redacción, Administración y  Tallerea: 
M ártires 1 0  y 12
WELÉFONO NÚMERO 30
AÑO Vn. NÚMERO 2 .0 2 6 B I A H I O
U  FABRIL MALAGUEÑA
U  Fábrica i e  M oiáicos hidráulico? láás a »  




'‘̂ ¡ í n X f  cI«e.¿ol^etos d . p,..
pósito a« cemento portlsád y miles hidriu-
Í*!^!fr,íi?****^***^ no confunda misvfi.
®®n otras imitaciones hech«.
| t o d e t o d a d u d ?  y  M s o e c h r í ! ^ ^  •* d e l  v  I m p u e s t o  d eÍ S r .  M o r o t é  t o d a  e l  a c t o  d e l  6o d 8t i!h < ? s , a e  t r a t a  d e .  f u í t d á r  s o b r e  é l  t o d a  l a
z a  y l o  d L a u t ó r i M  m u n i c i í j a l  y  e n t x e g a r l é  á  t o s  e x c e s o s
é s  í l « e  y  f  b u s o s  d e  l o s  A Y u p t a r a i e n t o s ,  q u e  s u e l e n  s e r
t ^ , p ^ ^ ^ n n Í B t e , a n t e  l a  q u e  e l  O o b i é r n o  é ’ ‘
M A L A G A
MIÉRCOLES 2 DE JUNIO DE 1909
Piilanse catálogos ilustrados, 
tooi^ctón Marqués de U rios, 15.
Fibrlíi Puerto. 2 .-M A L 4ail.
\M  máquinas para coser GRITENÉR, de Durlach (Alemania)
.I *"” ’’ i ér  !”!* “ biestos é Iríltíníeá áüñ Es-i
teñe que dar cuenta de su conducta. No Síb»y^^Ñy®et0artl4o|^^
ohr ÍIS? prueba lüiM de desorientación eĉq u e d a ,  p u e s ,  o t r o  r e c u r s o  q ú e
donde se debía haber em^zacS: por aue 2  Th^ílíorniás
S r.* ^ c ,,sso s .e„g a^ .p ^ e ,e
S i lb e n  " "  y  S  «!«e x p e d i e n t e  d e  l a  e s c u a d r a ,  e n  d e l  m a l  a ü é  ^ f r i »  é i  n J u
O H  I f i s  i H e f o i * e o  ¿
• » v a  p » H a  i9 u  v e n t a  O H  « á l a g a  y
en el CongrííS'ÍSSl^s é f Scon lo que resulte de nn {«.«««f-i 1. ^ f  a por completo a la gravaCion de todas, dud
donde e l a c u s a d o r S ¿ ^ S “ » “ ^ ^ ^ ^
á la agravación
G o t & e e s i o á  a j * l a
I j É k  ................. ..
A l  © ó t t t a d o  y  & p l a z o s » 9 i E '* B e e l o s  s i n  c © n i p © t © n c l a ^
V é a t a  d e
«*i X'jy
S U  p r o v i n c i a :
1 2
t e d a  e l a s é  á e  á e c é s o r l o s  y  a g u j a s
V i d a  r e p u b U e a n a
Maclas diputado
d e  d e r e c h o .  L aa p in ló n  p u b l i c a  l o  h a  d e c l a r a d o  a s í .
P*"®”®® Madrid, el 
* de Mayo hablan 41.238 ciudadanos
UN, NjaiuMs Lf. c,Quarao I.. iNsvarrc
Hoy ai Sr. Macíasi niiedtt x , i* P„ ®í* ®®íí® de conferencias^
de derecho v ®fWllaudo,eI teraja «Ju/cío sóbrela eícptótaHón
tes por M adL“ flí,e ^sea de hecho y IegaÍ-^¿®,Ju"í®_DbecHva del Círculo invita á to?
G o b i e r n o ,  y  a l  d e c o r o  y  ‘“ s  e p r r e U g í o n a f i ó s  y  6 ia s<  s ó c i e d a d e i  
1 : 1® é s l e  a f e c t a  e n  p r i m e r  t é r -  o b r e r a s  p a r a  a s i s i l r  a l  a c t o ,  q u e  s e r á  p ú b l i c o .
r a m o  q u e  l a  a c u s a c i ó n  d e l  S r .  M a c i a s  a u e  
1® í a  o p i n i ó n  n o ’q V  |J- -----—• b.iuuduéinusi.4 .y, uc «
1 suscribiendo el m e n J ^ ” P"® flotando en el ambiente. 
#igtdo al Gobierno, pidienio que de- ’ W®®*® ®bora Ja actitud del Gobierno es su 
Ja vacante de diputado á Cortes que F°P|® ^ s a ^ ^  se está presen-
Hlgie&o de ectaalidaá
a! Cf. i ---- -- -- v.'wibv.o 4UC 7 - --WWN,.V/II, yi miauiu acea
ti a r .  M o r e t e ,  y  q u e  c o n v o q u e  á  e l e c - l í ^ - * o o  c o m o  r e o  y  c b n d e n á n d ó s é .}arci3i« - = .
s  A r m a n t e s  d e l  m e n s a j e  p r e t e n d e n  n r é -^
,c la candidatura de. Sr. M á d a f ®r  l a  v a c a n t e  d e l  S r .  M b r o t e
S r ,  i w a u r a  h k r á  l o  q u e  
i  p o d r á  ó  n o  a c c e d e r  á  l o  q u é  t a n  f u s -  
i n t e  s o l i c i t a  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  e n  M a -
Producíd^ia 
^  ^ * ’* ^ ^ o í a s  e s t á  h e c h a ;  e s a i
o *  a c t a  d e  d i p u t a -  
d ^ p o r  M a d r i d ;  t r a d u c i d a s  e n  v o t o s  s i g n i f i -  
c | m i ^ l e c c i ó i r  b r i l l a n t e ;  n o  s e  n e c l i t a n
*® " ^ ‘ * ® ^ ’ p a r a  p o d e r s e  p r e -  ^ ^ e n  e l  C o n g r e s o  c o n  u n  a c t a  d e  d i p u -
t  n u m e r o  d e  I r m a s
h e c h o  o t r o  a c t o  d e é a -  
rácter p o l í t i c o  q u e  h a  d e  s e r v i r  d e  a v i s o ,  d e
"1“ ® P® ^®  S r .  M a i r a ,y d e  l e c c i ó n ,  d e  d u r a  y  e x p r e s i v a  l e c c i ó n  a l  
Sr. M o r e t e ;  a v i s o  q u e  a i  p r e s i d e n t e  d e l  C o n -
n1i « S « H f : ^ 5 “ i® P b f  h l h y  m a l  c a m i n o  para r e i v i n d i c a r  i a  m a r a l i d a d  e r t  e n t r e d i c h o  
del G o b i e r n o ,  y  l e c é i ó n  q U e  a i  e x d i o u t a d n  Q ú ®  í n I c W  l a  t e n d e n c i a  i 
r e p u b l ic a n o  l e  i n d i c a  q u e  o b r ó e n c o S t o  C e l  i m p u e s t ó ,  r a e d f e n t e
d S a d r i í  ® ° ^ ^ ® ®  a s p i r a c i o n e s  d e l  p u e b l o
I en el comienzo deLestfo, de esa esta-'
clOn-confeccionadora de ánemia»¿ E# la presente'
. ?P99é,del año la más abonada para que en el or-̂  
, ganismo;|iumano se efectúe una verdadera desoIlK 
na deglóbulos rojos; ía ’primávera se enoaigááé
T ijie r  y  d M te je r . - S o b r o  e l Im p a e a to  S m b l M ñ e S r a V I ^ S l a r ' ”  ̂
a e  o o n sn m o s . I .  Nuestra juventud, pues, ya de suyo derruida,
Puestas sobredi tapete de la actualidad isa ^ empobrecida físicamente, es la que
reformas proyectadas oor el ministro di» Ha ” ás tributo paga durante el veranad la anemia, á 
clenda, vamos á d e S  L a s S ía s S ^ a ^ ^ ^ ^  l'í" f*’
de consumos. ®‘
ibs que mejor ' Ño be de exponer aquí, porque no es del caso, 
muestran la árdua tarea de tejer y  destejer á bst* de medicamentos tónicos, engendradores ó 
que se entregan los políticos y hacendistas. •'egeneradores del glóbulo rojo de la sangre; eso
v i e s e  v a r i a s  v í a s  é i n g e r i r  e s t a  e n  l a  g e n e r a l .
D e  l a  m i s m a ,  e n  i á .  d e  P .  M a n u e l  C a b e l l o  
r e c l a m a n d ó  c o n t r a  e l  d u e ñ o  d e  u n  t a l l e r  d e  
f u n d i c i ó n  q p e  e x i s t e  e n  l a  c a ñ e  d e  C e r e z u e l a .
De la miátna, en óficid dé is Empresa de 
Tranvías sobre cambio de vía en él uo^o íel 
Parque.
D e  la  m i s m a ,  e n  i n s t a t i c i a  d e  l o s  S r é s .  P a u l  
é H i n r e  s o b r e  l a  r e a l e n g a  q u e  c o n d u c e  á  l a  
n u e v a  c a s a  d e  M i s e r i c o r i i a .
L  W H a o i e b d a ,  e i i  é o H c i f u d  d e  p . ‘ P a s ­
c u a l  S a n t a c r u z  s o b r e  l a  a d q u i s i c i ó n  d é  l i b r o s  
q u e  r e c i e n t e m e n t e  h a  p u b l i c a d o .
D e j a  d e  H a é r e h d a ,  J u r i d i c a  y  d e  C o n s u m o »  
l e u n l d a s ,  e n  r e c l a m a c i ó n  d e d u c i d a  p o r  e l  A d ­
m i n i s t r a d o r  d e  d i c h o  i m p u e s t o - .
C o m i s i ó n  P e o i o t c l a l
Conió si ello fuera cosa baiadi, hoy realizan 5® exclusiva del médico, al que sin pérdida
una reforma, y poco tiempo después la desHa- cen.
Hay una falta absoluta de continuidad, de 
criterio, de persistencia. Así resulta que los 
contribuyentes no saben nunca á qué carta 
quedarle, y que dmchas ínlustrlas, álentadás 
unas veces por refórniás tributarías, son casti
de tiempo debe acudir todo individuo que se halle 
afecto de lairaldora.anemia.
^.Indicaré, empero, los medios higiénicos-profi- 
laeticos que deben ponerse en práctica para evitar 
ser vlctíitíasae líinvásión dé la dolencia motivo 
de este retazo.
Nogués.—Procurador, Sr. retirados y Empléadfi ŝ jubilados y cuantos 
robianco. t pertenezcan á la Asoci’év'iión Regional de Cla-
Secdon segunda f ses pasivas de Málaga y\á la de retirados por
Estepona,"-Lesiones.—Procesado, Diego Rojas> d  Ministerio de ía Guerra, ,con objeto de evl- 
^««..““ •̂“"^^hado, Sr. Divlla.—Procurador Sr. i tarse una gestión personal, piueden dejar en ia 
^SSSnna O o . . r r. I SecretafíB dcl Círculo dc Pas.ívos, situado 6»
i Bartolomé Po-|ia calle de Antonio Luis CarrlóA’ (antes Comc-
s ? f i¿ S a n c o * ^  ^  «ohi «*® >as fv-íctlfícacionesSr. Bgfru9 ianca mismos interesen en Xas referidas
iisfas.
Málaga I .® dtf Junio de 1909.—E1 Presiden­
te, Atfo/jfa A. Armenddriz.
HIpJai Bliuiép y  
RlpJaBispiiiiioép 
DELA
O o m p Á f U a  
Vínioola del Norte de España
A LOS ELiCTORES
y Ultramarinos; Pai:a. pedidps Emilio del Móral, 
Arenal, núéiero j^aga. 
mm
Presidida por el señor León y Serralva se teü- 
nló’ ayer tardOiesta Corporación, aprobando de- 
conformidad los informes sobre los expedtentés 
instruidos en el Gobierno civil con.mOtívo de un 
recurso tde alzada de don Basiliso Garda Alcaraz 
contra^cuerdo-del Ayuntamiento de esta capital 
déclaqjmdose'f^competente para ¿onócer reclama­
ción sobre impuesto de carruajeú de lujo: sobre 
las cuentas muaiclpates documentadas y deflniti-
Vás qitórinden los ajíuntamlentosi:da Al,ozaina,l„ x ¡ ^  „  ' .
respectivas álos ejercidos eeonómlcos de iR^al Conservatorio de Muslca,^Convocatona 
67 y Cártama ;1879*80 y sobre la redamación pre-1 LOs eoncursos á premios del curso de 1908 
elecciones municipales úlíi- i 1 1909 entre alumnos oficiales y  libres, se ce- 
fflstncnte V6rinc2d3s cn cl término municipsl de Ifibraréii en gl orltiiñf' dninisfi^o rigl nfdyIniA 
Monda, que fué aprobado, quedando favorable-,{ S e s d f s e ^  oomingo flCl piOxiraO
raMtdsancionadas las elecciones. I i* .t. .. • .
QuiÚ^afen, nobre la mesa un recurso'de alzada^ > , *  piezas Obli^das Spn lasque siguen, 
interpuésto por don Erarteistío Reyna Manesnaú. aávirtíendo que cada opositor además de ella.
Todo ciudadano con dert^cho á sufragio tie­
ne el deber de velar por iá purificación del 
censo electoral.
Va i .  procederse á la rectificación anual de
De venta en todos ios Hoteles, Restaurants! dicho censo y para todo cuanto .te refiere á re-
JU  profiláxis individual de íá átiémía, pues, se 
obtiene empleando uft medio asaz barato y factible;
<r Mnr/Ntn.  ̂ iCCCión sí ¿8088 después con excésb, cuando á otromi- 5®,*̂ ciara, pura y fresca-aplicada
®® presidente del on- "*®ho se le antoja mudar de opíhión. Esto pa-Í^ duchw.
-------------  '  -  I *^"a ducha de agua fría, aplicada cortcienáUdâsa con el impuesto de consumos. 
Precisamente fué
contra acuerdo del Ayuntamiento de esta capital,' 
desestimando su pretensión á ocupar eí número 
uno en.el escalafón dé médicos dé la Beneficencia 
munidjpái y lás, reclamaciones contra las eleccio­
nes dé Alameda,
 ̂ Se quédó enterado dé íin telegrama dél ministro 
de la Gobernación recóméñdándo á las Comisio­
nes provinciales él uespácho de lo s expedientes 
electorales dentro de! término legal.
Sé acordó la imposición de una multa de ÍOtí 
pesdasálos presidentes de las Juntas municipales 
dél Censó de Cuevas de Becerro y Jubrique,por no
oecies' ' “ -- ------- «a ner-saanaosf también autorizar al presidente para quen :  .. . . . . . .  I í : m í ° / ”®®“®*̂8ia8 de vitalidad al organismo de-Ueslgii&las comisiones ,v .ra a y u c
Primeramente se quitó el impuesto sobré los p*!̂ **®® y presunto candidato á la aheiah, f FuerlS g éS d O s lOs dias 2 9 ri 12 14 15 
Ante eso-< vnfrtc an*r. . . fhigos y las harinas; después se de8gravaronL.„°,P®rsona, pues,'qüe en ía presente épocafló, 24, É ,  26,28 y 30 para aue celebre sesión'esté
M?rie ' -Ir*® ®®®® manifestacio-ilos vinos que no llegan á cierta graduación. Por haHarse inapetente, con can> o r ¿ a n S .   ̂ ^ ^
cuando se expre- Todo elloáe hacia, tegún .aquellos  ̂ministros ’
y colectivamente, no hay ape-fá «a de favorecerá la agricultura, pues supri-| Sebe sometéis  ̂ áe que me ocupo,?
i S S h t r w ®  ®®®? consumos sobre los vinos, ijsiguiendo el pian quefSmiüuad?n £
í ^  fndubítables: primero, que el Sr. M o -r '® ^ ^  que deesa manera auraentaria el coa- i-* U  aplicación óei S u ñ -ia % lo írE  
rote, dígale lo que lé diea su cbScSn  ̂ «‘ebecomenz-rtSÍAhd^^^^^
ciar procedió coSio diputado, que squelias promesas eran bas-f®” P ;- ta  en aguá.
leatante del pueblo dé Madrid en fnrma f*®®*® qdc *c ^<;líii|cará rápidamente dos ó tres veces á lo largo de lai
opuesta á ía onfniAn V i  lé» • ®? ®2® I®*®» ^“® h e n e fic lo .^ ^ ," '3 ¡? vertebral, desde Ip nuca á la rabadillâ  “
® M aspiraciones de exce»lvamente loa .0»^» «a deba tatibiáfSe «éiiosel a »
■ ‘i.L  Qob erno podráíque. en áliimo l i ^ a f i ’̂ n e n  í  t e l S í  Pa"'a““a“ a"‘a
Ü L i  í f l d o s t F Í a  d e
iá,, \
t e n d e r la  p e H c i V q ü e e p S ^ ^ ^
,!i P®ra él Sr. M aclas de derecho v m o -l Si pQif lin íadó él ñUnfítm h
que seafria del i
ralm<»iiía‘aB «v» ĉ .uu y o-| íadóbi Éinfstro daba á ganar co-
esa# 41* o S  «^®*®̂ ® P®*- Madrid, porque!”*® S**®»l̂ r Otro lado recogías  0*50  *  *"'> --- .twgia como cinco.
®®” ®tros tantos votos y l  ^hora seguimos camino opuesto, 
wiw wn más que suficientes para re vestir * '®̂ oiraa que se proyecta ,se condena 
te tai investidura á un ciudadano. maue« velada, pero enérgica, las su-
« r S t V e V r L »  P io « a o p a «  el
‘imo.EI S?. M a S e s  ""
3.* La hora meior para ios pases de esponja 
será por la mañana temprano, inmediatamente
DesBÍiés del Congreso
«La celebración dél Congreso de la Panadér/a
después de salir del lecho y cuidando de que hasido un acto grandioso, que segura-
piel esté desprovista de s,udor. i m ^te no olvidarán los que lo han presenciado.
4.* La aplicación de Ibs paSes dé esponja debe 1 P®** ®í nútaéro y la calidad de sus represantaclo* 
tidfar de veinte á,tré|nta días. i la mag^a Asamblea de la panadería nacional
„ 5.!* FaSadó este tiempo deben sustituirse los P®<^®l*8éÓ léiflédida de lo inesperado, poniendo 
pa»^ de esponja por la ducha de lluvia de. agualde manifiesto que los índílsírlates panacleros.espa-
f ría aplicada á la espalda y de dos á tres minutos 
de duración; debiendo continuar su uso á diario
te dinuilH«» ” ‘ Prasraente d e la ,C á m a r A f W  que la reforma de la Ádrainistraclón 
finhioE?"®?®?’ acusó de prevaricación al |  !®®®* **® Parie, y la necesidad derobusteOer 
fflniw P®*" ’̂ nlca contestación, eo-|l??J*¡f^f*®® ^ 6 * . «íe otrá, imponen un 
un/íca defensa dé tal acusación  procedió! ¡ i ?  1*!,]®..'^®**/^®.®^^” » ®® que secara 
«íTesto y a l  procesam iento del Sr. M a ' °o r cn«ni^í« .1.. .» .n. .* - .,. .p ompleto de sistema en la píateria y
»ih ni con-í En el projreeio lom tlldo  i  te deiibMacMn
tjálos anT o acusación, ni seña-f parlamentaría, se dice que la espala de . gray«
ncuadM® H*̂ ?**®"*?® expediente de la Individuar para él señalamiento de los cu 
íS í®  7?"**® ®® **®*̂®" pruebas de ia|P®*» 9®“ P m^Imum, será de 2^5 pesetas 
Pi' î̂ icación miñistérial. |hab|tante en IdSi pueblos no pásen de
L® ”*̂ ® hano y lo hiáá diáfano, y aunU‘?!?* í ^ - ’ ®" *®® Pueblos que pasen do i  .®D0 
“ más decoroso para el (Gobierno en elÍ?®**Ü®”i®#?nX excedan de 5’OOOj 4iéd, en - ...... - • — •• weriio, en .eljios ^5,000 á 8.000; 6‘SO. ch los de 8 o5o áPuate á aue va han iipaaHriV^ l  io  de 5.000  . ; 8 80, en l i
Warar la vacante del I r  Morotreo^^^^^
p o r S r i d T l í « a  e?" *̂P?*®?® ^ 9®*’i  500 habltaates, por ejemplo,
Iflr m.ÍVA®*®'y saiga ó no elegido el se-1 se verá obligado á pagar, se^ún este concepto.
á30.0i^.
Ün pueblo "de 500 hábUautes, por eje plo, 
terMacfeiT'nv^ « ig o ic a i -p  
icHhM ®̂ saldría en vista de la ¡«I Tesoro más de 1.000 pesetas al año por cu-
m f®‘̂ 'opinión pública—obligarle á'P®*!® consumos exclusivamente. 
s ,¡r ®* pongreso aportará las pruebas del Aoc®ás de esto, se concede á los Ayunta- 
.ipraraclúh. De fo que resultara luego él 5  hñnutos Jacultade» para disminuir y para áu- 
rísfwnsables. Siera ó en varias, 6  en uaa de las es
ŝanción coiÍMnnndipn?/' í?̂ ®*®® ®PÍ‘’j ‘‘f® coHvenga. Se dice, además, que 
sií® Pravarica- | recaude el impuesto mediante fie
prácticas hidroterá-
.. ____ser victima de ios
desastrosos efectos de la ahemía, de esa dolencia 
estival, tan frecuente como solapada y traidora.
í)8. C0r8ál V máirá.
A Y U N T A M IEN T O
fióles están capacitados para graitdés y transcen­
dentales empresas.
deberá ejecutar otra de su libre elección.
Piano,—Concurso para alumnas.
Sexto añO;—Primer tiempo de la Sonata hú­
mero 167—MozarI (Edición Peters).
Séptimo año.—Impromptu ob. 51,—ChOpih.
Octavó año.—Primer tiempo de la Sonata 
op. 31 núm. 2.—Beethoven.
, CONCURSO PARA ALUMNOS , .
Sexfo año.—Piimer tiempo de lá Sonata nú­
mero 7.,—Moiart (Édiéión Petera).'
Séptimo año.—Primer tiempo de ía Sonata 
op. 90.—Beethoven.
Octavo año.—Fantasía cromática yjfugá.— 
Bach. ■ ; - ' ■' ^
Violfn.- Sexto año.—Berceuse; por Qodard.
- Séptimo affo.—Primercohclerto,—Bertot.
Octavo añOv—Balada y Polonesa.—Vieux- 
temps op. 38.
Solfeó.—Quinto año.—Solfear uno de los 
Estudios (á la suerte) de la cuarta parte del 
Método de Eslava; , \
Repentizar y trahspoitáii: juna lecelóií manus­
crita.-
Los alumnos libres ó sus profesores Rueden 
pasar á la Secretaria de este Centro, dOKáu po­
drán adquirir ios informes que deseen.
Málaga ! de Junio de 1909.—El Secretaiíó,' 
P. Gómez de Cádiz y  Gómez. I
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clÉmacÍbnes,V inclusión^ y-: excLueiones, los 
eI«f||aíhlidebenMe^ lo siguiente:
Lis tíáteísdei Censó Se expondrán el públi­
co desde el 25 de Junio al 4 de juiio LuA'iusIve 
deseada año. Ademas se anunciarán al vecin­
dario por pregón 6  por ios medios en uso en 
dicha calidad.
Durante los expresados dias se admitirán en 
la Junta municipal del Censo cuantas recIamR-< 
clones se presenten sobre inclusiones, exclu­
siones ó rectificaciones de errores.
El dia 5 de Julio, ó sea el siguiente á la ter­
minación del plazo de exposición de las Üstas 
las Juntas municipales del Censo, se constitui­
rán á las ocho de la mañana en sesión públi­
ca, para examinar las reclamaciones y admitir 
los documentos justificativos de las mismas.
El dia 7 de Julio, lo más tarde, remitirán é la 
Junta provincial del Censo, informadas, todas 
las reclamaciones, con las listas correspon­
dientes/
Et diá 10 de Jiilio jas JuRfás provinciales de­
cidirán en sesión pública lo proceda so­
bre las^eclaraaciones, desestimii7doIas ó de­
cretándola inclusión ó reGtifícacíé.<< respecto 
dé iQs individuos á quien se refieran. -
En táiíto liega el 25 de Junio, los repixbllca- 
nos deben acudir al Circulo Republicano; ca­
lle dé Salinas, núm. 1 , de diez á cinco de 
la tarde y de nueve á once de la noche, Ó 
i  la Juventud Republicana, calle de Pozos 
Dulces, núm. 25, de dos á cinco de ia tarde y 
de ocho # diez de la noche, donde se anotarán 
cuantas reolamaciones procedan, para solici­
tar, bien Inclusiones, bien exclusiones, 6 para 
rectificar errores en cualquiera de las 64 sec- 
ciónes pertenecientes á los diez distritos de 
esté término munierpaí. Inclusives las barria- 
dáadel Pala y de Churriana.
Información Milítar
Fiama y Bspááa
Se dice que el teniente coronel don Ricardo Bur 
guete vendrá en breve al Campo de Gibraltar, 
donde verificará unas experiencias, y que al ascen-
Miieha fa v «ran «« Úcr á coroncI 0l Icfe qu6 hoy mauda Cazadores de
nosoiros l I L T í d  C ?5 lS !. N a d o S r¿ ^ ^ ^  “  T d a » « . ae le otorgdí d  «ando de tan brUlaate 
verdad dechhós, que la realidadha superado á id-  ̂ ° c¡
Orden del día para la sesión pública ordina- 
iadehoy:
AsántóB dé cielo
Distribución de lohqós por cfeligacioiie
para el pésente mes de Junio.
Comunicación del señor Gobernador Civil 
de esta provincia transcribiéitdo real orden 
del Ministerio de Gracia y Justicia ordenando 
que en los Éstabiecimietos penitenciarios se 
instalen con la urgencia posible aparatos y es­
tufas de desinfección.
Idem ideih transéribíendb acuerdo de la 
Diputación órovincíal referente á la construc­
ción, en la azo'ea de la Cárcel pública de es­
ta ciudad, de un pabelión para mujeres.
Id. tíelSr. Inspector provincial de Sanidad 
relativo, áJa visita Sanitaria girada á la Cárcel
das nuestras esperanzas.
Orden, mesura, seriedad y disciplina han sido 
las notas culniiiiailtes dél acto Celebrado en el tea­
tro Español ante un público ñumeroáíáíhio, del que 
se destacaban en palcos y lilateas bellas y elegan- ics‘udtn2s«
Bien puede decirse que á la brillantez y solem­
nidad del Congreso han contribuido todos los ele­
mentos necesarios para el éxito de una obra huma­
na que tiende á señalar caminos nuevos en Una la-
sido concedido al sargento del batallón de 
Chiclana dbn Ll'** Ferrer Alvarez el abono dé las 
pagas correspondiente.? á meses de Junio, Julio 
y Septiembre del pasado anú^ q«e fué supernume­
rario de dicho batallón. "
—Ha pasado en Ronda breves díaá e» 
coronel jefe de la Comisión Mixta de Málaga, ao¡i, 
Fernando Carrera Garrido.
Obstriaciones aMt(Ofol$gi(a]i
Inatttuto do Málaga 
Día  l.^á las  nueve de la mañana 
Barómetro: 758,95.
Temperatura mínit^'af 17,1.
Idem máxima del día anterior, 25. 
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, nuboso, 
lómn del mar, tranquila.
Froúesiones.—Ayer se verificó la proce­
sión de Impedidos enla Parroquia déla Mer­ced.
í Hoy á las seis de la mañana saldrá la de la 
parroquia de San Felipe. 
Nombramieiitps,~Han sido nombrados
-Con motivo de revistar el armamento se ha re­
concentrado en Ronda' toda la compañía de la
|ágenfe»'¿®! £“®'Pp 4® seguridad, con destino
bpr de emancipación y cultura. Éí público con serViéio en aquéFpartido
ministeri® quedaba probada, el Cío-' idearse 'ó MtablecéSelín
donde no se i púb!ica‘Y proponiendo las reformas Recesarlas
s 1? *1?  atendría á las consecuencias. Esto,! sobre el inquilinato, á los efectos de recaudar 
y esto sería fr por el caminoiel importe de este impuesto.írank —‘V. oN,,.« ,, j,u» ci ino,. —
p,™ el esclarecimiento de’lá vérdad. I . Se^®snña ádehiás que desde l.^ de Enero 
w uobierno de! Sr. Maura debe tener?"® (en el supuesto de que eiproyecto á
J ^ t e  que Ja opinión pública no busca ni S¡?.iI7 ¡!’?» 1 . ‘® ápruíbe)ié'te
otra cosa más que eso: saber la Í S Í L
i6n /l ío  puncrsc ue pane ae la eiec- m ivxauuaeiun por neiaios, y
j^“®¡̂ Sr. Maefas, que éste vaya ai Con-/ podrá recaudarse
impuestos especíales que hoy gravan la sal, y 
el personal, de loa avusrdfeniM «imhniM v, ád, quese haga luz en lo de la escua- t s g a ié Fes, alco oles y 
. picores. , . '
a»7 ®”®! el país en gerierál y el pue- J . Sedéséa, según este proyecto, transformar
el impuesto de consumos, de modo que vaya
No
lo li  «A jV vil cuciai  ci c
eouhf» ®̂ ” ^ en particular, ni el partido . ___ _____
al o eí e dé rt d l riesaparecíendo la ccá d c ó fi l t  
' ; “ *
ea diputado; ’
algo de más im- municipales.
^  por ei sólo gusto de que sea>diputado; ’ p® l̂®ate conciertos gremiales ó repartlmien- 
Jl^Pretende, se desea algo de más im- Podrán Incluirse los arbitrios
^ f í a u e  V ia cuantía de los arbitrios deberá
í. ®®®/®”Sa allí en las . Cortes tenerse en cuénta los productos obtenidos en 
la pruebe, sí, como es de ios años anteriores y el cupo que haya de 
medios para ello; y á este fin, pagarse al Tesoro. naya oe
''-#«4® ° fio® pueda decir cuanto sepa, De todo esto resulta que estamos amenaza- 
datera libertad, se le pretende revestir dos de una agravación en el impuesto de con-ft 1» 1 •»vws » Uj ow AC îClCilVlC ICVGoili
m-f, oaiunidad parlamentaria, inmunidad aomos, pup no solamente se fijan cuotas altes 
ptirtIo qjijgi-0 otorgsríepara (juc dig3 ádciriáé sé autotlzá á
para que dicho establecimiento reúna las debi­
das condiciones.
Bando de está Alcaldia raiacionado con el 
alistamiento de los mozos para el próximo 
reemplazo de 1910.
Notas de las obras ejecutadas por Admlnis- 
tracióN en la semana del 23 al 29 da Mayo pró­
ximo pasado.
Asuntos quedados sobre la mesa; Otros 
procedentes de la Superioridad ó de carácter 
urgente recibidos después de formada esta 
«Orden del día»
Solicitudes
De Don Luis M ®̂ Bolín y Gómez dé Cádiz, 
relativa al otorgamiento de escritura de pro­
piedad de tres metros de aguas de Torreraolf- 
nos. ,
De D. Luis Soler .Marilns?, iníeresafldo un 
socorro párá marchar á Madrid.
De don José Molina Saenz,relativa al presu­
puesto formado para subastar las olwas aue 
han de realizarse en el Mercado de Alfonso Xil.
Informes de comisiones
atehéióii; las damas éon stt belleza, ios congresis 
tas con su entusiasmo, la Mesa presidencial con su 
acierto y discreción, las Comisiones dictaminado 
ras con su concisión /  Su perspicacia, los oradores 
con su gran sentido práctico unos y su elocuencia 
otros, la prensa con su imparcialidad y rectitud y 
el Director de Agricultura con sus declaraciones 
claras, terminantes y ‘categóricas; en nombre del 
ministro de Fomento, han contribuido á ensalzar 
las tafeas del Congreso de la Panadería Española.
Podemos, pues, sentirnos orgullosos del acto. 
Demostrado está que hay én la industria panadera 
ésp.íflola ansias de progreso y de libertad; y de­
mostrado esto, ahora sólo falta que los elementos 
directivos sepan responder con su actividad, su 
épnstancia, su entusiasmo y su fe ai resultado del 
Congfesó.
Se ha logrado ya con esa Asamblea desterrar 
prejuicios de la opinión pública, fijar la atención 
de las autoridades, reconquistar la imparcialidad 
de la prensa, infundir alientos y esperanzas en ios 
panaderos de jodas laé prbvihci«s españolas y se­
ñalar orientádoñes .segúrás y próspérás á una in- 
.duitría qüe hasta nhora ha sido exp'lótáda y perse­
guida ó sómétidá ál favor y no al dérécho.
_ Logrado todo eso, qu^ no es poco ¿qué queda? 
Que tos representantes dé hrqvinciás éti é r Con­
greso se dediquen, en sus respectivas jurisdiccio­
nes, á la propaganda, á úriá labór de organización 
encaminada á constituir núcleos poderosos que re­
velen ia vitalidad de los industriales panaderos.
Es neéesarlo qué él enfuslasmo'se mantenga vi­
vo y latente, que la Comisión ejecutiva dé á sus 
trabajos gr&n impulso para lograr los fines del 
Congreso de la Panadería Española.
A trabajar, pues, y á seguir con inquebrantable 
resolución el camino emprendido.
La jornada será, sin duda,4>enosa; pero á su tér­
mino se haqa el bienestar de la panadería españo­
la y el dest^ojlo la riqueza pública, de la cual 
viven todos|os elementos de la nacionalidad.
HnadamásaueDaraMo-doñínm^ !®® Ayuntamientos para acumular sobré este
para M nerl?á . « S L  impuesto arbitrios nuevos, como el de InquiU*Harr» ponerle a cubierto de responsa- nato y otros recursos.
i® c í*̂ ®*f *'®s® Municipios tendrán necesariamente qué"«a v tal/.««..N Ii----  j o m* * V  . icuu a Btca n in i eaj" y tm como el propio Sr. Maclas lo ha acudir á ello, porque deshaciendo lo hecho en 
^ ^ 0  en su escrito de acusación y lo tiempos anteriores, el Estado volverá áincau-
^do en declaracipnes posteriores 1»̂ *® ñ®I impuesto de cédulas personales, cg- 
iti **”® ®” expediente de la escua- wuflJ'e» de lujo, casinos y círculos de recreo, 
ften-Ias pruebas del delito de que acu- el®** etc., que, ep compensación de la desgra- 
obierno vación de los vinos, habíanse adjudicado mu-
Hérés que tiene el país por diluci- btaclone?^^ de las grandes po-
de|t Gobierno nq sabemos la suerte que ésta reforma pó* 
A /?® ¡I® debería tener irá correr todavía; mas de todos modos con­
grado el Gobierno mismo. No viene hacer notar estas dos cosas, l.% quele-
tud de D. Salvador Alvarez Net pidiendo auto­
rización para reedificar én las solares núm. 2 
calle de Siete Revueltas, 1, 3 y 5 de la de Es­
pecerías; y 1 y 3 de la de Nueva.
De la misma, en id, de Don Diego Prados 
sobre construcción de un hotel en un solar si­
tuado en el Limonar alto.
—Se les ha concedido ingreso en el Instituto de 
carabinero^, cdn destiüío á esta' Comandancia, á 
(os siguientes, individuos: .. ,' i , . ^
Rafael Ruiz Padilla, Manuel Verdugo Martin, 
Emilio Férnández de Córdoba y Torres, Matías 
Parra Sánchéé; Juan'Ramírez BánderaS, Francisco 
Aparicio Moya y Manúél Pédrelua Gardá. ' ’
_ —xMafiana pasará revista á las fuerzas de esta 
Comandancia de guardia civil et coronel subins­
pector del 16.* tercio, don Antonio Jaime.
--■Ha marchado á Toledo acompañando á sti'hi- 
jo que va á sufrir examen de ingreso en la Acade­
mia de infantería, el teniente coronel del regimieii- 
to de Borbón don Carlos Carranque Marín. - 
—En la secretaría :del Gobierno militar debe 
presentarse para un asunto que le interesa, el pai­
sano Francisco Picón Rosas.^
Servido de la plaza para hoy 
Parada: Extremadura. . . , t . , /
Visita de Hospital y provisiones: Borbón^ 8.® ca­
pitán.
................
El suicidio de ayer
Con el mayor gusto y para contribuir á la propa­
ganda en favor del incremento de esa industria.
P j  l8^e Ornato y Obras Dúblicas,én solici- transcribimos el anterior artículo del semanario dé
Madrid El Panadero Español,
IM IWIl l WSilSWWiiw
A t l d i e n c s i a
Ayer, á las nueve de la mañana, ocurrió én 
el iardin del instituto ün áésgraciado suceso.
El iardinero del mismo, Manuel Reyes Bs- 
chi, de treinta y cinco añosV casado, qué hace 
tiempo venia padeciendo ataques de enagena- 
cióii mental, puso fin á su vida, colgándose de 
una cuerda que ató á ios hierros de un cena­
dor del jardín.
El suicida estuvo toda la mañana dedicán­
dose ai trabajo,sin que se notara nada anormal 
enisu estado.
Cuando á la citada hora su esposa le llamó 
para almorzar, se encontró con que el cuerpo 
de su marido se eheontirába sin vida, pendien­
te de ios hierrós del ceRadbr,
El muerto deja cuati o hijos menores.
El Juez de Instrücdórt del distrito Úelá Mér- 
i ced ordenó él ievantamiento del cadáver y su 
\ traslación al dépósitó,para que iésea practicá- 
|da ia autopsia  ̂ ' ^
I Créese, fundadamente; que la muerte se hi 
I produjo en uno de los ataques de enajenación.
Acuñación retirada |
--------- En la sala s^unda compareció ayer Andrés Co-*
De la misma, en la diligencia de medición y.rrales Zarzueia,presunto responsable del delito de ; 
aprecio de terreno dejado para Via pública c o n ' A l g a t o d n ,  Antonio Serrano
Mtié^de August^S^^^ Como las pruebas no demostraran la cdpabili-f actual aí 4I. __ 4® Figueroa. _______ ; ¿ad ¿el orocesado, el representante de la ley retiró JuñÔ P̂̂ ÓxImo inclusivelas listas dél Censlo
r electoral DXra oúi> m  «i, «rioia m
Círculo de Pasivos
Debiendo exponerse al públltío en lá Casá-
S.flala»le»to.par»hoy
iaP iÍ  ' 4iÍ8roa,en instancia de D. Juan Gonzá- \ Secdón primera
construir una atargea que atra-1 Alora.—Robo.—Procesado, Rámón Sánchez Ro
electoral para que en , sil vista se présetiteflí 
cuantas reclaraaciohes procedaH, bien sobre 
iHClusione?, exclusiones Ó réctlfiéaéiones de 
errores en tos nombres, empleos, edad y do­
micilio de los electores; tos Jefes y Oficiales
. jsta,jáaá^.'2?*‘l9 Olalla, Juan García Na­
vas y feduardo BeK t̂ezPend^^^
! Diputación.—Ayer nó celebró su sesión 
ahunciada la Diputación provincial.
; A Disboa.—Ayer salió para Lisboa nuestro 
pariicttlar amigo don Esteban Safazar Mon-
tprO. , I
Le deséamos feliz viaje.
Aooidentes.—En este Gobierno civil se han 
recibido los partes de accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros Manuel Aguilar Pau­
le, Antonio Pérez Domínguez y Cristóbal Bue­
no Muñoz. ■
Oaja Suoursal de Depósitos.—Habien­
do sufrido extravío el resguardo del depósito 
necesario eá metálico n.® 17 de entrada y* 499 
d® rogistro, importante 1 000 pías, constituido 
en 8 Enero de 1906 por D. Carlos Rivero Rulz, 
raetartode.l Juzgado de Instruccióii del dis- 
trito de la Alameda dé esta ciudad, en concep­
to de fianza prestada por D, Luis Tudela Bur­
gos, para que goce de libertad provisional Ma­
nuel zardain Garrido, procesado en causa que 
rabo, con el n ° 749 del año 
1905, á disposición de dicho Juzgado, sé hace 
nace saber que la persona ea cuyo poder ex!»** 
ta di(mo documeáto lo entregue en la Interven­
ción de Hacienda, en la inteligencia de qué 
transcurrido el plazo de dos meses desde la pu- 
blicación déla «Gaceta deMadrid»,se declara­
ra nulo y sin ningún valor ni efecto y ae expe- 
rasguardo, según dispone el artícú-
Escándalo.-Eíi la calle del Tiro promo­
vieron ayer un fenomenal escándalo. Teresa 
SKílSíf ^ ^"Í®“ ®̂ Fernández, siendo ambos 
P®*" los agentes del cuerpo de segu-
Multaé.-^La Administración de Hacienda 
* provincia ha impuesto multas álosde esta
Campillos,p ñ e te  la Real, Cártama, CarratTa-
Este-pona, Humilladero, Igualeja, Iznate. lúzcar 
Mac^rsvlaya Manllva, Márbella, M o c S !  
Montejaque, Nerja, Ojén, Paráuta, Peñarrubla, 
Pizarra, Pujerra, Ronda, Torremolinos, Tota- 
lán, Valle de Abdslajís, Villanueva de Atoaf- 
das Villanueva del xiabuco, ViñueU y S  
aiñnm ramitir las notificaciones de in­
gresos de propios y pesas y medidas del oii- 
mer y segundo trimestres del año 1908. ^
L Gobernador civil de esta
provincia ha dirigido una circular á los A lS Í  
des de los pueblos, manifestándoles que la co-
■'íí,
t
D O S  E B 1 C 1 0 N B 8 mimM
U i é v o t e s  É  é »
J U N I C »
Umá llena el 4 d la 1,25 mailaiia. 
Sol, sale 4,32 pésüe8ea9,24.
El ííiado señor presentí la CofféspoisáíénieI iíofifíií^íicí
dsnuncia contra lajnquiliiia que le propiné e l| M 6 rC H llG ld S  i l u g a U a S  a y G r
Por ferrocarril.—90 barras de plomo, á Linares 
Compañía; 24 fardos de tejidos, á la orden; 13 sár
baño.
Comteiontls.—Hoy se rtantrlin en la Aî
cadíalas Comisiones de Consumos, Jurídica y Icos con paja, á Checa; 2'^agoñés ¿phnlineral, á
- JuanReed; IS aal^scbn azücar, á R Casas; ^
Semana 23-.MIERCOLES 
Sanios de ^ y .^ S a n  Marcéimo«
Santo§ de ma/fona.—Santa Clotilde y Santa 
Emilia.
Jiabiioo pnfft boip
CUARENTA Ü£ÉASe-^Iglésia dé la En 
carnación.
Paffii nscflaníí.—Idem.
. ei m s  I s i i  j i  ip p
HápsulSa páta boMlas, planeas páta lbs^S i 
psrn carpetas, comedores y salas 
de costura. „ 
a® ELOY O R B O ^.
Máríj[!csés pdmero 17,-
rrespondencia que hasta ahora se venia distri­
buyendo por la guardia civil, se hará por co­
rreo, notificándoles que en caso de que se 
excusen con no haberla recibido les paxárá el 
perjuicio que haya lugar.
Licencia.—Se ha concedido licencia psiá |  Eh la sástrérlá de TT í^ojo.
de Hacienda.wi *?« t« «.Ha «̂ 1 barriles cón alcohol, á GuUlén; 30 barriles con vi
i  ® I®  ̂ ^ López; 18 sacos con afrecho, i  Madroñero;en completo estado de embriaguez, sufrió,] 30 barras de plomo, á la orden; 200 barras dé 
ayer una calda Pedro Gutlirrez jlménez,lpiomo, á la orden; U'cajas con encajes, á Gonzá̂  
ocasionándose una contusión en la región^lezy González; 1 2 cajascótilozá, á Rámón Ruiz; 
frontal. 113 barriles con vino, á Sánchez; 100 sacos con ha-
Fué asistido en la casa de socorro del dls-hipAd OreRan I8 barriles con vino, á Medel; 
trrio de Santo Domineó. f 137 sacos con afrecho, á Mata y Comi^ñía; 20 sa-
*»T r. “ f 4 -1- JE ' eos con arroz, á Iglesia; 184 sacos cotí azúcar, á8ii®P9f~P0t Walos tratos á Dolores P. pico y 2 barriles con vino, á Sepúl êda. 
Cantarero Oons^áiez, quedó ayer detenido en , ^
uso de armas á D. JoZé GordillO ÚbrdiHÓ.
Detenidos.—Ayeir sé éncontratmn éh !á 
carcél, á disposición del Gobernador, por dis­
tintas faítas, catorce detenidos.
En m al estado.—Los vecinos de la callé | 
de Cobertizo del Conde quéjanse del mal eüa-1 
do en que se encuentra e! pavimento de aque- 1 
lia Via pública.
E! Pasillo de Santo Domingo se encüeñfra 
también en pésimas condiciones.
lá prevénéióff ife lá Adiiaha;! Juan López Moh-i 
tañés.'v J
C a í d a E r i  la cálle de Compsñlá sufrió ] 
ayer una calda Antonio. Maldonado Meneses, I 
produciéndose una herida en el rostro, que le 
fué curada én la casa de socorro de h  caüe dd 
Cerrojo.
Giifrdl^, municipal.-Relsción de ios 
partes producidos por los individuos de es*e 
cuerpo en servido durante el mes de Mayo 
próximo pasado.  ̂ ■ :
Por denuncias, 69; por lesiones, 30; pOr 
hurto, 8; p o r,dispare»,,7; pof blasfemia, 10; 
s|níqoraIes,já¿. em,bíí^;ísz:y .esfárdaío, 
imas, 7j vant^ 170.,
j Á b u n d a n e i a  e n c a j a  
8,ü00 sombreros pá s4b¿|»erbS y nüíoiif 
piocedencla inglesa caüdádes supeiiotes des­
de 1 á 10 pesetas. ¿Dópde egiá íá cóséchá? B T í . . Nueva l4.
» e
l-S
Buques entrados ayer 
Vapor, «.Grao», de Génova.
Idem «Colón», de Barcelona,
Baqtm áespdc/id^s 
Vapor iCabañal», pará Almeriá. 
Idem «Grao», para Algeciras. 
Idem cColóa», paja Barcelona.
TOS
Í ^ Á S í É l i Á s
‘F R A N Q U E L O ,
alsáiaicfts a l Oréosotai](B id a   Botai)
áon taii eficaces, {Jtíe áón en los casos 
beldés consiguen por de pronto un g ra n  mivio y 
evitan al enférmó los trastornos á q«é «a lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra uhá cüráclén radica!;
Rrecio: ÜNÁ ^ÉSEtA CAJA
Farmacia y Droguería N. Franguelo, IMálaga. . .  . . . .
ü i j c i :
caHe Martínez n." 24 y principa les farmacias.
R B 8  D B A .  M D N T A P S O H
ABRICÁ DE PIANOS
_______ m f t a l o a  é  I n s t r a m a n t o s
_ a»«.nniMtns de los más acreditados constructores españoles y extran.
toíi»clM».-Aece«.rióí ycuetdMpar.to« d a « d e ta ^ ^
rtS rt#att-ída. Zacatín SfAintefla, Paíéo del Pdmeipe 12.
0 ¿ S p o , t « r « . r r e p » a c lo n «
MARTÍNEZ, 24
DMGDERM DE FRMOUELO
Plnturaf preparadüSt brÓchás,, pinceles;, bamlr 
cés y secantes; ¡Específicos eitránjerbs y nacionales, Aguas 
minerales.
Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
M Á L A G A
D e le g a c ió i :  d e  H s c i e n d i
ios Élos
BIcin miiielAOB los oofferaiioa
aménazados dé gravé dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardfar 
cama, y cuahdó.á vecqs es difícil la curación.
Tal sucede, pa.fticularmeñte con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes Ó declarados.
Error, grande ̂  el suyo, pues tienen el re- 
medlQi á la mano y nq lo utilizan ó lo desde- 
’' ‘H< es-Las 8cer6.n de! Compás de la Victoria e s t á n ^  ¿ ^ , _  , ,desempedradas y na se riega aqumia ealléI"?!'* ®Uarabe qelVmo. de emoglobi^^  ̂
desde fecha iaraemorial. |chiens,,dt.Patíe,,de
Creemos que el alcalde debía ordenar se|c«estiona1>!e, con los cuales aseguran su me 
corrigieran estos abusos. , ; Y, capos, su co^^^^
estaiEs decir, nosotros ló creemos, ahora no sa­bemos si el creerá todo lo contrario. , . . .
C sida.-E n el paseo de fáFarolá
ayer una calda Juan Sánchez Tono, pródüciéé-l ®^®i8ití>o femedio. 
dose una contusión en'el brázé derecho.
.fu^éi^ajeRei^. ^ .
\ iaé convalecencias delicadas, 
ese precioso pro
Fué curado en la casa de socorro dei dis- 
trito. , ,
Ingreso.—Ha ingresado en la casé tíe mi­
sericordia la niña Angdes López Díaz,, ,
QomisiOn.—Mañana se leuninará la Comi­
sión Mixta de Reclutamiento, para resolver di­
versas incidencias de quintas.
Oñeio.—Se ha ofíciado al alcalde de Este- 
pona para que en el término de ciúco días In­
forme sobre la instancia reclamando haberes 
del médico tlluiar de aquel pueblo doB Maniiei 
Treyano.
Ohoquo de e%7iruL8gds.—En la pifie 
Constiíució*n ee produjo ayer un choque éntre 
dos car;; ugges,propiedad dé don Antonio Alár- 
cón y4on Francisco Férter.
El éüche de esté último resultó con las varas 
part'idas y algunos desReifectbs en iá cajá;
No hubo que lamentar desgracias pérso- 
nal®s.
Oirotilar.—La Jefatura Proviftciái de Fo­
mento ha dirigido circular á ios Ayuntamientos 
de Alameda, Aícaucin, Alfarnátelo, Xlgatocin, 
Almogia. Aipandeire, Arriate, Benálalid, Bena- 
galbóH, Benahavls, Benaojan, Benátrnt^, Bór- 
je, Cassbermeja, Cóin, Comáres, CoitM,.Gú®“ 
vas dei Becerifo, Fueme Ptódra, Gena|gfiaéil, 
Humilladero, Igualcja, JüzCar, MánÜvá, Móri- 
tejaque, Ojén, Olías, Paiáuta, Pízárrá, Puje- 
ira, Salares, Torrox, Valle de .AbdaiiHip^Vi- 
fluela, para que por stís áfóálires, ’ veterinarios
dsCerloé
^or diversos conseptos ingresaron ayer m 
Tesórería d® Haciénda, 1080.210,95 pesetas.
en
doy ébbrairán, desde las once á dos de la tardé, 
la Tesorería de Hacienda los haberes dél mes
de Mayo úRlnio, los Individuos de Ciases pasivas 
dp retirados por Guerra y Marina.
Director y fundador:
Dr. Lanaja, Médico Oculista
CALDERERIA N.“ 10 
Consulta especial para ojosyniños^ enfermos del á4 
gratis para los pobres, las horps de por la mañana 
Esta npeya institución particular sé encarga en 
irigir Ip lactancia, téniendo instalado su labora- 
Iforiopáta la maternizaclón y esterilización dé Ja 
11 eche en las inéjpres condiciones de nutrición, tan-
D, r..-» 1 . ... , Jlobara mñós'dépécho dótdbparéniñps énférm̂ ^ELDIrectpr general dé Carabineros^comunica al | s¿fv¡ció‘éspéeiál de para caSá. de fo¿
I adres.Las amas que deseen inscribirse, pasarán por
Sr. Delégadó dé Hacienda el cambio de residencia 
de los oflemies siguientes:
 ̂ Monforté, segundo teniente l^fe-instituto' de 10 á 12 para instruiriás y enterar- 
^cendido, de la Comandancia de Navarra á la de 1 ]|g ¿g documentación que precisan y mutuas
D. Miguel Vicente Bprdallo, segundo teniente. '
de la de Málaga á la de Asturias.
D. Fructuoso Rodríguez Florido, segundo te­
niente, de la de Algeciras á Málaga.
Por la Dirección general de Contribuciones, im4> 
puestos y Rentas ha sido aprobado el concierto 
que se celebrara con la Sociedad Azucarera La-
rios, para efpago por el consumo dé láz de eléctrf- 
ifábrl ’ -cidad én la f ica situada en Torre dél Mari
y subdelegados de veterinaria áf íemltan en el 
improrrogable plazo de quince diaa ¡os esta-
dns rnsi'mieties riel r>anado exigente en IO8 9®̂P® *̂® I  P̂ ®®*Pj?,“®. f^^os resú n s d l gana  ist t   los 
mismos.
Oonvaleciénte.-7-Se encuentra convale­
ciente, después de lá^operación- sufrida,*la se­
ñora doña Ana Martínez Viuda de Lorinig.
Celebraremos el pronto y completo festáble- 
cimientú de la distinguida enferma. .
Pulpa an tirráb ica .—Se han dado órde­
nes para que se le administren inyéccíoiies de 
pulpa antirrábica al joven Diego Ar|oha Agui­
lera, que hace varios dias fué mordido por un 
perro en el Puerto de ia Torre.
Trenes baratos.-r-Para la festividad del
el
dá
«Bl Süódéío» Santa Mariá núm. 8.—Nadie 
eompre sombreros, ni gorras de caballerosv 
nlñós, sin áíiies visitar esta casa, que vende 
más barato quq el qu® barato vende.
Santa Mariá número 8.
Comprimidos Stnniffeni—Nuevo proce- 
dimieiíto pam lomar ta. le v a ra  de cerveza, 
evitando to ;^  mal sabor. -Inmeiorables resul­
tados en la diaveté, fmúncitlos y demás afee- 
ciónesde la pie!. . ¿ ,,
En las pflnpioalcsffjmácjáár-"^ dis­
tribuidores: Hijos de Diego Mnrtin Martop.
Séfiorás.-rPara comprar sombreros, flOrés, 
bajas, gasaáyiántasiás, ver el surtido que ha 
récibidd Antonio C.éairldo, TorrlJós 48.
Se hacen todas clases de compostúras.
Pata firmar.—Los Industriales y péqüéños 
propietarios perjudicados por la inundación 
deSeptiembre.de 1907» que no hayan recibi­
do Indemnización de ninguna cíase, y quieran 
firmar la solicitud que se va á dirigir ú la Jun­
ta Oficial de Socorros y Cámara de Come: ció, 
ájñn de que los fondos que quedan existentes h 
sean repartidos entre elloá, pueden pasar por  ̂
ei domicilióle don Antonio Ramírez Coda.»» 
Calle Postigos núm. 45, de 4 de la tarde á 8 
delanocbe.
Los Hijos de Ipsé M.*̂  Prolongo, partici­
pan á au antigua clienlela, que han vuelto a 
hacerM cargo j e  fOfeatablecimiento calle San 
encsmtraráir además del 
i y demás gé- 
fábrica, como 
ántiguamente Véiilá él púbñco béhéñciándoáe.
Bl Veedor, Compañía, 9 y 11 y Espece- 
rias (antigua Calleja de El Candado).
: Especialidad en pescados fritos, estilo de 
Cádiz, por b^oeafRíáctifeo y ácreditwdó.
A' réitéíádáá páliOibnéádé mi nótlieirófaeiieñ- 
télá y cbh él fin dé servir á tobaá borás pes- 
caáoi» ffitotóaiiéntes se ésfíii!̂ ®®® él servició 
desde iás ñüéve dé la mañana eh ádélante
Se sirven encargos para 
Málaga preparados en condicionare 
Ción y precios ecGnómicoa«r^
El Ministerio ^  la Querrá haé(^edldo los 
siguientes retiros:
D. IManüet Amera Cornejo, comandante de ih- 
fanteria, 375 pesetas.
PráiiciSco Ardila García, carabinero, 22,30 pe­
setas.
Por la Dirección general dé la Deuda ycIaseS 
pasivas fueron otorgadas las sigúlénteé pensio­
nes:
Doña AmailET y doña Elvira Osóres Osores, 
huérfánás del cOntandant'é don Francisco OsoreS 
Alonso, 11,25 pesetas.
labilitaeídn de Clases Pasivas
Jóáciu itt P a t a
Oficial retirado 
S an  A gustín  13, bfijo
t Horas dé despacho de once de la mañana á cin- 
do do lO'tordOt 'i. •
Actividad en el despacho de asuntos y en la 
'traraita(;,ión de toda clase dq expedientes de pen­
siones.
P o s o s  a r t e s i a n o s
. Se contrata el arrendamiento de material para 
hacer pozos artesianos con máquina á vapor, y el 
alumbramiento de ellos por cantidad fija.
Para informes en esta capital, á don Luis Bení- 
tez, calle don Tomás Heredia 28.
Gtandes Almacenes de Tejidos
Doña'ArácéirNúfléz Ródrigû ^̂  ̂ vluda^del cgpi-|.|^T
táh dóri’BdeháVeüt'üfá Arca» Cantos, 625 pesétas 
Doña María'Olmo Ehcába, viuda tíel segundo 
teniente don Francisco Nadal Vatlli, 400 pesetas, ARTÍCULOS PARA SEÑORAS
gS
Corpus Christl en M íága, propesión y corrida 
de toros oor los diéitidi; «Minuto» y Gaip qáttol uaona»la 
Compañía de los Subuibanos eateblecerá e! 
jueves 10 de Junio ün^tred especíál dé,
ISInj
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, Ignas y ves­
tidos de tul negros á media cónfecciorí altá ndye-
dad.
Batistas bordadas én color y blancas, surtido 
completo en plumétíes bordádós inglés y réUeyê  
mantillas de blonda y pañóléría de Máñilá. , ' 
ARTÍeULOS PARA CABALLfe '̂ÓS'
Primavérasj lanillas, driles, alpacas y demás ar­
tículos del país y extranjeros.
Sombreros de paja novedad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el ramo.
, Grandes iiovedad|es en tiras bordadas y entre- 
doses, ’
Don Eduardo Olea, 
de vinos tintos de iVali 
dérld i  lói' siguientes PÎ BGiO;
16 liíitos de vino» Váldepefias tíntó Pfea»
F0iá iaifóíáiáis eonvdnelc»niil«jE
 ̂ líd^ ó l f i t ó  M  #iábis; ©alio San Juaa d«
NOTA.---T̂ aíiibifeí hay «  ditbá casa Viñaj^e lesRhno de uva á 11 reale» 10» 1? Utro*.—Un litr» 
0‘2S eéntimos.-^Gob casto 0̂ 35 ídétií. *
lapure^ J á  eatpf dueño ̂ jle este ê stobleclmiroto ̂ abonafjlvlnoz y •! o á fi stable i en rá et 
de 3Ó pesetas al que démiiésíré éop eerti^^p de áhálufs éxpedido por el Laboratorio M 
pal que el vino contíéúe tháteriás agenas’al prodúefo dé la uva.
Para comodidad del público hay úna sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos nuiní. Í9y| 
otra en la calle de Maribl|inca, esquina á ja de Alamos
- » "Pj robí ibd - 
En el Concurso de b®He?á Obtuvo él primfr
jrémto dé^5 OOtí pMefas Rdijiá
él segundo, de 3 000, Inés Sínchéz; el tercéro,
dé 2.600, Joaquina Saavedra.
También se concedieron fres accésits á An­
geles Soler, Rbsita Rodrigo y Soledad Crlite- 
llis.
D e  B a r c e l o n a
S e r m  di la tarda
Bel Extranjero
vuelja desde Vélez y Tone del Mar í  M _  . á los precios en segunda Ciaa^-^ 2*50 pMe- 
tas, de Vélez á Málaga y 2*25 pesetas de To-f¿,
á las
ríe del Már á Málaga y regresa.
El tren especial núm, "  
las 13,40 para llegar á 
tren especial núm. 12 saldrá de Málaga 
20,40 para llegar á Vélez á las 21,56.
Además, los portadores de estos billetes de 
ida y vuelta podrán aprovechar los tienes or­
dinarios 1 6  3 y el mixto 6.
La Compañía se. reserva el derecho de su­
primir el tren especial, «j por éí ínál tiempo ú 
otra causa, se suspendiese la coiiídáde toros.
Ua parroquiano. —En la tienda estableci­
da en la calle de S= Nicolás Búin 23, penetró 
anoche un sujeto desconocldopidiendo un ki­
lo de azúcar. ,
Cuando tuvo el género en su 
Hiendo sin abonar su ifflpQtte, ,
Perseguido por el dueño del establécimienfq 
y el sereno dél distrito, se enredó á ! P|*?^®** 
con ambos, dándole unáéh lá cabeza ál diieñt 
de la tiénda,que le produjo una levedOnluslón
El parroquiano voló con él ázúcar.
Nuevo domicilio.—Manittl Jiménez Ló 
pez, B. L. M. al Sr. D. José Cintera y tlene el 
honor de participarle que desde esta fecha ha 
trasladado su alratcén y despacho dq vinos á 
la Plaza de San Francisco número 19, donde 
se propone continuar prestando atención muy 
preferente al servicio de las Órdenes con que 
tengan á bien honrarte sus favorecedores.
Al ofrecer á Vd. su nuevo dbmiciliOi cumpáe 
el deber de significatle él testimonio de su más 
distinguida consideración.
Málaga 1.® Junio 1909,.
Agradecemos la atención.
Estado Demostrativo.—En la Clínica 
Dental déla Beneficiencia Municipal estable­
cida en ia calle Siete Revueltas núm J, se han 
practicado 440 curaciones y operaciones du 
lante el mes de Mayo. ,
Denuncia.—Ha sido denunciada la inqui­
lina dé la casa n.® 63 de la calle de ToRijos, 
por sacudir alfombras en los balcones de aque­
lla finca, contraviniendo lo dispuesto en las 
oadenanzas.
Enferm a.—Los vecinos de la casa n. 
de la calle de Puerto Parejo ha» denunciado; 
qiie la anciana de 80 años Juana Fajardo Pérez 
inquilina de aquella casa* se encuentra (tofer* 
ma yiin familia ai recursos con que atender á 
su subaistencia.  ̂ .
¡Agua v&! —Al pasar por la calle de Toril 
lo», b̂ qo loa balcones de ía casa n.® 90, Doil 
Eduardo Benítez, le obsequiaron con un jarro 
de agua qué lé manchó por completo et 6aje.
h jItW ill!®
Semanarííiénte se reciben las r^as  de estos ma­
nantiales en cu depósito MolinaLario 11 bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro, 
^ z ^ ie d a á e s  cjsqiebt'aíles 
DÉL Agua'DÉ LA Sís^üD 
Depósito: Molina Lario, 11 bajo.
Es la m̂ or> agua d». mesa, por su iimpidea 
bor âgredábl îr o -̂ a Boaowt . . .Es inapréciable para los convaleciente», por SCI
1.® Junio 1909.
EPe £«iaboá
En fas carreras de ciclistas oayóse del apa­
rato que montaba uno de tos carrerista, siendo 
llevado al Hospital en el automóvil del rey.
Don Manuel p 
qué en el mismo 
herido á su domicilio.
Deolaraoión
Poblé Caíala deciara terminada la campaña 
nacionalista.
TJji ai^tieúl’íb
En ün ártículo que publica lídéfotiso Suñol, 
niega líábér escrito Iqs cartas quede lé atribii- 
yén y añade qué, áslcotáo cuando fué conce­
jal no hubo quién le ítópqVtunará con proposi- 
ciónés dé efertó indóie', fampocó anOrá solicitó 
ios votos dé nadie.
Incendio
Un cinethatógrafo instalado en la calle de la 
Diputación, barrio de San Gervasio, fué des­
truido por las llamas en pocas horas.
Ei público que ló ocupaba abandonó el local 
con bastante orden, á lo que se debió que no 
ocurriera» desgracias.
. I.^jurtiól969.
« l l l m p a v é i a i »
...Publica «El imparcial» interesantes declara- 
CiÓñes da Sol y Ortega, con motivo del dis­
curso proñúftéfado ayer por Moret sobre las 
últimas elecciones.
Eairáñase Sol y Ortega dédue Mofét se ha- 
irdé dé! Cambio dé situaciónya enterado tan tar _ _ ______
de Cataluña y espéclalmehte ,de la soíldaridad, 
creyendo ver las cosas al revés de como son, 
pues parece que no se han verificado las elec­
ciones de 13 de Diciembre de 1908 
Cree Sol que no es lo mismo tener Ayunta­
miento con mayoría solidaria queantisolldária.
*0 cualsucedará en 1.® de Júüb próximo.
n í i i f n m A t f M o f C t  baraja números y estima que los re- 0 automóviuuera trasladado el¡ nti anmn* 11H 4 uarn nlrn «Ú.
. fifi 4 to e t tP 8 o l  el
t A juicio de un periódico loca! él dlscéfso de 
Moret sólo le ha valido para explieér íá tre­
menda derrota que sufrieroh ioá liberálés en 
las últimas elecciones. íii
; Jbft « 6 a 8 e ta »  ' ' /
Ei diafio oficial de hoy publica, entre oirás,  ̂
las siguientes tílsposícionés: .
Fijando enlL^f el término medio de los 
francos.
Indultando á José López jiméne; déla peñá 
que le inipUso la Audiencia de Granada.
Real orden aclarándolos artículos del 86 ai 
97 del reglamentó de 29 de Abrii de 1$O0, dic­
tado para el desenvoivimiénfó y abiibácjon de 
la vigente Ley del Timbre del Eátaqó.
Nombrando tribunal pasa > }dz^r Tá¿ oÚost- 
clones á las cátedras del Psicologia, Lógica ^ : 
Etica y Rudimentos de derechOü en los institu- 
los dé Figuérás y Logroño. ; ?•
Á m in ^ íQ  Á e  v a c a n t e s  ,n
M  dláriaoficiai dei ministerio de la Guerra 
anuncia vacantes que debe» ser cubiertas con n; 
iárgéntos de artillérla, ingenieros y sanidad  ̂
miUtár. . ,
Ü p l d e i t i l a  t í ñ e a  
Han ingjrasado en el hospital dé $an Juan de » 
Diós otros 15 tifíeos; fueron dados de alta 15;  ̂
muriérOn 3; y quedan 339.
En la callé de TplédO núm. 128 se ha presen- ¡ 
do un cfisadé tifus exántétúático* . ¡
l i u s p o f i e i d ü  d é  lA s  d d r tc É i 
Se áségiííá que él míércofes será leído aí de- 
créto dCáuspensión dé las cóités. di
; « m j » a i a »  ■ ,C(
Trata I"/Peía del diícurao^de Moret y. !s 
halla vulgar, parciallsim'bj cómo dé costumbié, 
y di»paratadO ai reférirsé á Barcelona, ^
, . í b o . : ,, '
EsCribé «A B C>: Cuando, subé el teríilómê  
tro dé tíi calle, bala lá politiea.
El discurso pronunciado áyér Ror Moret no 
correspondió á ia ezpéctación qué habla dei- 
pertado.
Los que esperabáh una Oración détnóledotii G
Es un preservativo eScaa contra eofermedadei 
Infecciosas.
! Mezclada con vino, es- un poderoso tónicd-re- 
constituyente. '
Cura las enfermedades del estómago, peodud- 
Idanpor abuso d d  tabaco.
Es el mejór auxiliar para las digestiones difi^
se ha verificado  ̂ las arenillas y pledráí que producenel
m aldeorlóa.
Usándola ocho di»^á pasto», deauiarece la i d a  
tid a .
‘ I No tiene rival contra la neurastenia.
40 cts. batalla  de t  l i tm  6izt cáseo.
Chbs enjtrW Ig séñorita Dolores 
y don Julio Caballéro Pascual, 
v®y vJiiir *l»te»do testigos del acta los Síes. D. Miguel
uOT. l l ;  sal^á de< V^ez í  Tejón Marfti* D. Antonio Gorré, Dti Francisca 
r  M á l^ ’ ) .̂®i Caiyo Flores y D, Santiago SanguinettL ,
Bsoópctá.—’La guardia civil de Yunquerá 
bá iátotvenido una eicopetá al vecino dé aquél 
pueblo Jüán  ̂Atcuitara Doña, por üsárlá aln lá 
oportuna Ucéiicia
Defttnoión.-^Ha dejado daexístiifenRbtí-
da, á la ter^aila  edad dé siete años, án hqb_ __________
de P̂ . Gufiíwtíib^bbíéda, inspectór de aico-lLLAYAí^LOi 
hóléschliiciiá plaza, |  eiSTER. 8, Piso principal
Reciba la familia nuéstró pésame. ,
»»a*o..^Ha..I*k.denu¿ctadc>poi c . i» .r | A t e « e » a O B _ d a T e j i d o *
daiton en una pibpledad del vecino de ^ d é llá l 
Antonio Camacho Vilá̂  Sü ébávectrití Jdáé |̂
D e  R o m a
José Impétlittevf 
Médico-Cirujano
. Especialista en enfermedades de la mati’iz, par- 
¿08 y 86ci*6t&8 *̂ Ĉ oii8uli& do 12 á 2»
Médico-Director de los Baño» de LA ESTRE- dirigieron censuras al Gobierno por facilitar á
Judiénoia
El Papa ha recibido en audiencia al Rector 
del Colegio pió latino y á un grupo de estu­
diantes mexicanos, que ofrecieron al Pontífice 
un presente que le enviaba Rudoifi, delegado 
apostólico en México.
Inetituto
Se ha creado un Instituto bíblico, cuyo re­
glamento ha redactado Pío X.
D e C o ln ib i* .
Se ha registrado un conflicto entre el pueblo 
y algunos oficiales, al expulsar de una reunión 
a dos asistentes franquistas.
Resultaion dei tumulto dos heridos.
D e M a r s e l l a
En la reunión celebrada por los marinos ké
u
Fernández GáfcH.
Nqtjalíolo.-:^Ha dado t  Mz co» tpÓa féllcf- 
dad^eir Rbitdá, un hermoso niño, lá Séñorá do-j 
fia Julia Gracián, esposa de nuestro buen ami­
go don Juan Paiop,  ̂  ̂ ,
Tambióm tm dadaá luz eá la ntlaar; ciudad 
unrobustb niño lá distinguida seño» doña! 
Doloies Madrid de Borrego.
Nuéstiá enhoiabuená á ios padres. 
OtUemadaras.—Elt vecino de Aimáchar,] 
Manuel Fernández Gutiérrez, ai encender una! 
hoguera én ia puerta de su casa,- se le incen-f 
diaion las ropa8,produciéndó8evaiiáSAqaema- 
duras de pronóstico ^servado.
Fué asistido por el médico titular dél pue-| 
blo.
Récibidoenestaxasa el surtido cpmpletopajra 
verano, tiene él gusto d® participádselo á su nu­
merosa clientela en la seguridad-de que encQntra- 
rá gran variedad de gustos así como precios muy 
limitados.
Toda la escala en plézas de grrnio» de oro des­
de JO pesetas en adelante.
4.000 mantones crespón negros y blancos adqui­
ridos en partida desdé 20 pesetas.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos..
Be lu^rucd<^ p&bilpa
Ha sido concedida la jubilación á Doña Trinidad j 
Rodríguez Linares, maestra de Alora.
Por la Subsecretaría del ministerio de instruc­
ción públicáae ha telegrafiado á los GobetnadOrés: 
4SÍinrasé V. S. disponer con toda eficacia que se 
remitan á ía Junté Central de primera enseñanza, 
antes dei 26 del mes actual, las Memorias técnicas 
escritas por Maestros calificadas de sobresalientes 
y no aprobadas y activar la calificación de las res­
tantes, áün de que quede enteramente terminado
dicho trabajó_dentr9 dé éste mes y pueda yerificaf-| g ^
se por dicha Junta la revisión preceptuada en el 
art. 40 del real décréto de 20 de Diciembre de 1907, 
comunicándome telegráficamente tu  remisión.»
Éh ía distribución del crédito de 23.700 pesetas, 
consighádó éh ei capitulo 7.*, qrt. del presu
fám im m s M áicúmi msm
Mares Gloria do tránsiib. y para el commsio. sop 
teip* Jos derechos pagados*
Yondaq: toé v$nbs' m  su eahier̂ aida eiabéM;óh« 
Vald^péñis dé . d:3‘50. peaeías léS P ^je . 
2j3 litros.
Secos dé!6 arados 1906 á 3‘50 pesetai, 1 ^  
á 4 de 1904 á d,!), de 1903 á 5, de 1902, á 5.50. 
Montliia á; 6, Madera áS.
Jares df iO á Solera archisupertot á 25
Moscatel, L^lma, Málap eolpr y Rojm des 
de 3 ptas.«ui adelánte.
puesto vigénté«Para preinÍ08 ordinarios y extraer ,
diharics á Jos alumnos de todas las enseñanzas dé |i oaiic», casi míevo.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.,
Todo» IpSiVinos por bocoyes un real menof y en 
páríida» importantes precio» especialeŝ , 
f Tíueabáésg m vende m  automóvil de 20 €»■
los armadores marineros dei Estado.
Los congregados se comprometieron á no 
transigir, dejando de tornar á bordo mientras 
no Consigan lo que pretenden.
D é  S a n  i P e t e r s l m r g o
Se han registrado dos casoside peste en Si- 
béria.
De Filadelfia
^  teme que la huelga de tranvias ocasioáe 
disgustos.
Ya han sido hombrados dos mil funcionarios 
para sustituir á los huelguistas.
D e P a r l a
A causa de la Imprevisión de un obrero, én 
la fundición de metales deLillese desborda- 
14.Ó00 kilos de acero liquido, resultandoron
un operario con graves qcemaduras en los 
pies y distintas partes del cuerpo.




Cuando regresaban á Éayona los exeuraió- 
niataaque fueron a las fiestas de Pamplona, el 
automóvil en que viajaban atropellaron al em­
pleado ciclista de aquella estación, quien re­
sultó con tina pierna rota. ,,
Tamb|énnnode ios excursionistas, quedó, 
CQn lá cabeza destrozada.
D e  V a l e n c i a
publícanos no somos tin peligro, pero sn ale 
gría durará poco, pues quedan en Barcelóña 
34000 votos republicanos antisolidarios y 
25000 de lá izquierda solidaria.
La LHga de Cambó ha vuelto á lo qqe antes 
e» , catalanista.
Morét anda desmemoriado, Dlvldande que 
loa solidarios de la izquierda nada quieren del 
jproyecto de administración, toda vez qué pro­
testaron del voto corporativo y del colegio 
Único, retirándose de las cortes después del 
discurso daRuslñol.
Recuerde dón Segis qué Salmerón,júzgando 
el proyectO(llamóIe el descuajé de la democra­
cia, y que Pi y Arsuaga léttúnció su áéta dé 
dfoufádó.
No Comprendo la actitud dé Morét, quien se 
contradice, entúsiasméidosé ai conocer él »• 
suIt .̂do de las elecciones de 13 Diciembre í^ 8  
al extremo de felicitarme por el éxito.
No parece sino que el jefe de los liberales va 
á la conquista, importándole poco reclutar mo­
ros ó cristianos, es decir solidarios ó antisofi- 
darios. ,
Si es asi, que vaya en paz, pues ya sabrá 
lo que es bueno.
—Lamenta £//mparcto/la sittiación de loa 
negocios en España, que cada día eá más pe­
nosa.
La liquidación practicada ayer en la Bolsa 
de Madrid fué trabajosisimá, pues la restric­
ción del dinero determina efectos perttirbaido- 
res Incaiculábies. ‘
Deciase por algunos qué en mtichos áños no 
habla opurildo otro tanto.
Esperemos á mañana—tefntína diciendo— 
para saber hasta dónde ilegan las consecuen­
cias.
—El mismo periódico encarece el debate 
planteado ayer sobre éleCCioáes y elogia el 
discurso de Moret, aunque aplaza emltlf jui­
cio hasta conocerlo integro.
B jo tupU o
El instituto de reformas sociales estudia e! 
ireglaménto para elegir vocales obreros
Pretenden éstos que no ae reconozca el de­
recho á votar más que á los sindicatos asociá 
dos. ‘
En la discusión del puntóne invertirán va- 
lilis sesiones.
IJab o i»  p a p l a m e n t a p i ^
Dice el señor Lacierva que hoy se aprobará 
en ei Senado ei proyectó de reforma de Co­
rreos y Telégrafos y se hará el sorteo de sec­
ciones para elegir mañana la comisión dicta- 
minadora.
Artes é Industriai,» hah cointispbhdido 6Ó0 peseta»] 
á la Escti$iádel^ag|á. j j a a m d i i a  81
Incendió
La anterior madrugada un violento incendio 
destruyó todas las existencias dei estableci­
miento de paquetería inaugurado reciéittemén- 
te en la Pláza de la Constitución.
Asamblea
En la casa del pueblo se ha vérificádo la 
Asaiñbléa magna dé delegádos y repieséntaá- 
les de todas las sociedadea trábajadOrás, cor 
objeto dé Impulsar los trabajos dé orgahi^- 
ción dd Congreso obrero.
se encontraron con una labor aeclá, guberna­
mental, que constituía un sedativo, éíf véz de 
un excitante.
Siguen ios republicaiiós uDnadoá de su 
triunfo electoral én Madrid y suponen, qué el 
Gobierno accederá al deseo dé que sé vértfíqu 
la elección que áOlicitan para étibrir la vacante 
de Moróte. !
Sospechábase que las cuarenta mil y pico 
de fíripas calculadas al meááajé, distitíhuiriáá 
notaplenjente por existir muchos republicanos 
partidarios de que se cubra la vacante, pero 
no con Maclas.
Hecho el escrutinio resulta el escrito dere*< 
ferencia con 45.383 firmas.
Á e e i d M t d
Háilándose ayer don Alfonso iti£^iidó ál po­
lo, eh tina de laá carreras y á causa de ua rao- 
vimlétifo brusco del caballo; cayó ai 8uel0,pro- 
duciéndose leve luxación en un pie. 
Consejo de ̂ ti^stpos 
Aunque no se había previsto ni estaba anun­
ciado, pues anoche los mismos ministros lo 
inoraban, esta mañana sé Celebró consejo en 
él domicilio dé Maura.
Poco después de las diéz salieron de pala­
cio ios ministros que despacharon con el rey, 
dirigiéndose desde el regio alcázar aídómicl- 
eto del presidente, donde les agusfdabán sus 
compañeros.
• La féuhlóñ empezó I las once, terminando á 
la úna y media. .
Fué muy comentá(!a,tiándÓ8ele el caráCtei 
de consejo éxtraórdínafíó. |
A la Miida, lós ntínisffos ée mostraron muy 
reservados.
Lacierva no quiso manifestar nada.
Rodríguez Sampedro dijo que se hablan li­
mitado á aprobar el decreto reorganizando ei 
pérsótiál de las escuelas normales.
Bésáda confirmó que del 5 al 6 marchará á 
Valencia para piesldir los juegos fioraies.
El ministro de Marina dijo que habia sido 
aprobadá la escritora dé convenio con la so­
ciedad constructora de la escuadra y que se 
acordó toCIulr en ei texto los contratos deter- 
minadós. *
Añadió que tientio de cinco ó seis días el 
notorio la habrá puesto en limpio.
Pbr último, aseguró que se hablan acordado 
varios indultos.
Juzga posible que íe decláre lá urgencia, á
fin de que puedan clausurarse las t:otte8 el 
sábado.
Entretanto el Congreso dlscütiiíá la reforma 
de reclutamiento.
«iCl JLiHeval»
Sé ocupa MI Liberal del mitmo asunto y ha­
ce resaltar It frase dé Moret atribuyendo !a dc- 
rreta de los liberales á creerlos la opihión cob- 
fabuiados pon el Gobierno, de cuya frase dice 
que es uná verdad monuinentaí^
Senricio de la noche
>-w“
DE ANTEQ0ERA
"(ÜÉ NUESTRO SERVICIO ESPECíÁt)
I.® Junio 1909
Xsl fei^a d6 Antequera
Hay mucha ánimaefón y sé ven numerosos 
forasteros.
Enel mercado abunda el ganado de todas 
clases  ̂haciéndose bastantos tiánsácciónes con 
precios elevados, principalmente en él caba- 
Hár; y asnar. Los cerdoase ñárt CótiZa- 
dOJ  ̂ciiáirénta y cinco axrobr.̂
Él páióo Yésé coneurridliimo.
'IM
Loa circos ecuestre», cines y serenas rebo- 
lastei íe  público, y tes cucaSsa celebradas 
asta tarde en el gran paseo de Alfonso XIII — 
Él corresponsal.
M lén eo lea  2  d d  J u n i o  d o
Del Extranjero
1.® Junio 1909, 
D e  P a r ia
Hoy ha sido recibida te embajada marroquí 
qae preside el Mr kri, por Mr. Ciemenceaii, 
D e G e o p p ln g e n
Al descender el Z«;ppdiiiR II, te parte delan­
tera del aparato chocó contra un árbol, des^ 
I trozándose el bastidor de alumiido.
 ̂ El choque fué causa que se derramara la 
bencina, deteniéndose los motores, por lo que 
' cayó el aparato é plomo, sufriendo grandes 
averia»,
0 e  O s á n
Los generales Liantey y Déstalilleurs han 
marchado á la frontera anglo-marroqui.
D© N u e v a  Y o r k  
El jefe de los revolucionaiios señor Cama- 
J* cho franqueó el sábado cpn sus paitidaiios la 
I  frontera haitiana.
Se dice que las autoridades de aquella repü- 
iUica detuvieron á los rebeldes, Confiscándoles 
fiíarma», y también se asegura que los promo­
vedores del movimiento serán deportados. 
D é G a l e u t a  * ■ - 
Ha terminado la vista de te causa que se si> 
j" giriera con motivo de 1a explosión de una bom- 
i bá de dinamita, ocurrida el año anteriór en 
Miduepore.
El tribunal dictó sentencia absolviendo á ios 
: Indígenas procesadbs.
La sentencia ha producido grandlsimu ien- 
lación,
Dd N u e v a  Y o r k
^Se han recibido noticias de Panamá comu- 
IKaodo que ayer tarde se notó una wcndída
 ̂ * ^ r  teflbéhéiSíé^rodujoéí létiéáéBóBbn 
Violencia.
El pinico détérminádd ó̂lr iós fértémdfi)s es 
indesciipUbJe, , i í
M á s  d é
" En ios aiiedédores de la Capital han apare­
cido cortados algunos hilos telegráficos y te­
lefónicos.
Pareee que esto se debe á te excitación ptaT 
ducida por iá circular que han publicado los 
hnarquistas parisienses.
Las autoridades han dispuesto que ios cir­
cuitos sean vigilados extremadamente.
En te linea de Ndincy Se ha notado más pre­
sión de te ordinaria.
D e P roY Ín eiA S
Í.‘ ]^hlÓÍ9^.
h ’ ‘ D© C e u t a  ' ' " .
{ En el Cfehifd Cótóerclái hís'pánb ftátibBüÍ‘se 
celebró anoche un banquete, presidido por el 
r.
v ír io T M ^ rfo in iu la i .  lo e ^ ., .1. im-| w!“  Y
portancte. '
Pérez Qaldós se levanta del escaño para ha 
cer una pregunta, pero el rumor producido por 
las conversaciones de los diputados, impide 
que se le oiga.
Podes Interpela ai ministro sobre lo ocurri­
do en Betanzos, atribuyéndolo á 1a agitación 
producida por tes elecciones.
Vilianueva formüte varias preguntas acerca 
de te embajada marroquí anunciada.
Lacierva contesta á la interpelación de Mo- 
ret.
Sostiene el ministro que las elecciones últi­
mas han sido completa y absolutamente im- 
parciales, aunque conviene en que es necesa­
ria te leformá del censo.
Defiende al articulo 29, diciendo que es muy 
conveniente su confinUaclón.
Se prorroga 1a sCsión por menos de dos ho­
ras.
Dice, por último, que los republicanos han 
perdido 24 puestos.
Moret rectifica, insistiendo en los argumen­
tos que expuso ayer.
•Maura interviene,coincidiendo en cuanto di­
jo jnteriormsiifts
ge süspIHde la dlietíMoñ. de
Kpraero explana úna ihierí3iáiióa ee*.w *
la vacante de Morete, pidiéndo qUe áé óóHVó- 
queá nuevas elecciones
Matíra le Contesta diciendo qué !a ley obli­
ga á ello, pero á su debido tiempo. I|..
Ambos oradores rectifican y se pasa á ¡a or- *** 
den del día.
- Crédito extraordinario para la
rectlfichcipn dél CénsD y se levanta te sesión,
I S u e g é
Eirbegó que á primera hora de te tárdé hizo 
él señor Pérez Gafclós en el éohgr^aó J; qüe 
no pudó ser oido, fué para que se atendiera ái 
mensa je de los republicanos y se declarase la 
vacante de Morote.
^  IM # 0 ] l^ t in é lá  
En palacio nos dicem que el epcidente que 
sufrió áyéf él léjr Catécé isfer ebihpretb * dé im­
portancia.
Lá mejor pruéba es qué don Alfotteo ha ifié« 
cho hoy su vida normal.
L le g a d a  y  e u m p l l m le n t o
A las dos de la tarde llegó él ínlahié dóé 
FertiaUdo; siendo recibido por las autoridades 
y el infante don paríóá.
Los dos Infáútés marcharoh á páll^ló pifa 
cumplimentar al rey.
Don Fernando dió ¿uenta á don Alfonso del 
resultado de su comisión.
2 Junio 1909.
B e  R o m a
Hoy ha salido de la estación de Ñola, con 
dirección á Nápoies, un tren atestado de via­
jeros.
En el trayecto comprendió el maquinista 
que nô  podía continuar el camino sin de lar si 
quiera la mitad del pasaje.
Viendo los pasajeros te intención del maoui- 
Blsta, protrumpieron en grandes gritos y exi- 
gieron á és e que continuara te marchaf pero 
aquél insistió y ios viajeros se amotinaron  ̂
Entonces el fogonero y el maquinista des­
engancharon te locomotora y partieron con ella 
a gran velocidad hacia Ñápeles, donde dieron 
parte á tes autoridades de lo que ocurría.
Entre tanto, los viajeros Indignados por que 
se creten que ño iban á poder continuar el via­
je, ayudados por los campesinos destrozaron 
lor vagones é hirieron á signos empleados, i 
De Nápoies salló un tren de socorro, con 
gendarmes, para el lugar del suceso.
| > e  P a r o v i s i o i a s
r> aB lU »ao
tarde cí caballo de un coche dé punto: que 
guiaba Eustaquio García y en el que Iba un 
individuo llamado Alfredo Moreno. 
..■Eljcaballo emprendió veloz carrera, despi­
diendo al conductor y al ocupante del coche,el 
primero de ios cuales resultó gravemente heri­
do y el segundo con lesiones leves.
idlMás ie !á Docki
4Líffi®ai él® vap© F® » e o p v e o e
dei puerto de MSlagL
A tres millas de Berm»,,
^ e tA U e s  d e  u n  a e o l d e n t e
Desde las primeras horas dcJa mañana em- 
jpezlarctî á circular rumores diversos dei accl- 
oéhte sufiído ayer por el rey.
Las versiones eran muy distintas, pero según 
te más autorizada el suceso eCurrió dél si­
guiente modo?
En el Hipódromo de la Cástiéiáñá se efec-
í^ id ió fc é e»  hbMt ,Ot\ dáíg¡iéb éióa eentrns da Madrid Síróalnna v T Já- » an ao  parte cl rey, que capítanCdi.ba un grupoáeips centros de Madrid, Barcéidna y Táñ 
gér. , .
Asistieron todos los efénieñtós Clvilés y mi 
litares, y hubo brisdis éntúsíastas.
Se,acordó celebrar úna Exposición dé los. 
productos hispano-mBTroquies. .
D e  H u e a c á
Éntre tes e^iaciones de Venlíósa y Poíínb fíiÓ 
asaltado un vsgóbde primera del córteo de 
Barcelona.
: Ocupaba el departamento, ñola, uñé Sénóré, 
que sorprsndida pot- et ladrón le entregó un 
maietlft que contente alhaja» de valor y di- 
flfero,
: El báhdídü sé arfojó del tren, en marcha* y  
ppúestala robada hizo funcionar el timbre 
qé alarma, deteniéndose inmedtetemeñte el 
convoy.
La güardla civil jrafguROs empleados die- 
toi una batida, logrando aeténer al ladrón én 
II» baríafteo, donde sé habia refugiado y 
dormia tranquilamente, creyéndose á cubierto 
detoda persecución.
Se le encontró el maletín robado.
Él déíenídcí ingresó en te cárctí de Garfñéna.
D o T a r p a g o n a
En el Congreso aéricote se acordó pediral 
Gobierno qué se considere él alcohol vínico 
como desnatUfaUzado,cuando se dedique á in­
dustrias, á fin de aolubibnar te crisis vinícola 
que arruina á Cataluñá.
Monstañy dtó cuenta dél resultado de su 
viaje y de te buéna impiréisióíi que trate de su
de ginetes.
A la mitad del partido corría el grupo de 
don Alfonso, cuando resbaló el caballo que 
éste montaba, cayendo junto á te valla.
Don Alfonso fiié anrastrádo en la calda y 
^uedó bejo é! caballo, Xuftléiidó al Caer un,én- 
contronazo con la valla.
Rápidamente se levantó y repuso, y sin dar 
importancia alguna ai accidente siguió iuchan- 
do.al frente de su grupo, que obtuvo el triunfo.
Pocas horas después, don Alfonso se resen­
tía del accidente, pero siñque esto fuera bas­
tante á impedirle que hiciera su vida normal.
M e n s a j e
Ha terminado te recogida de firmas para él 
lilénsBje que los republicanos elevan al Con­
greso pidiendo que se convoque á; elección 
con objetó de cubrir fa vacante de Morote.
Sümán ias firmas recogidas 45 974, de tes 
cuales han sido retirada», por dudosas, 2 943, 
áiéndó por tanto 43 031 las que figuran ai pie 
del ínenssje. ' , .
Estes firmas ocupan 2 154, páginas,que for­
man 34 cuádernos encerrados en cuatro cal­
uña 
R^rónrea dé pesca, ahogándose un ni|v, gj.
Este fué salvado por un boté¿ tíuigdan<4 . . 
gfavé estado. ^
D e C ó P d e b s i
., Se ha verificado hoy la becerrada que oráa- 
nizara cl Club Guerrita. T
EUficlonado Vülaceballos, que actuaba de 
banderiii^Ov recibió una grave cornada en el 
muslo derecho.
bcri matadores estuvieron afortunados, lijen-i
‘̂ ^ ‘desffle r e s »  ^illáníísimo.
 ̂ p e  Y a l e n e i a  ,
se ha éélebrado el Concurso hípico, obte 
niendo ql primer premio el caballo <Cep|I!^o>, 
que móhteba don Antonio Cañéro; él segundo 
«Vidéateíi ,dc don Alejandro Rodríguez; ej ter­
cero,. «Capqtillp*, de! señor Cañero; e! cuarto 
«Cálésoi», fie dón jóáquín Echaidé.
A los demás K les concedieron lazos.
D e B a r e e l p n a
•Bendición, y  híiiln
En Balaguer s.e ha verificado solemnemente 
te bendición de te bandera carlista.
Después del acto tuvo lugar un mitin, bajo 
la presidencia del duque de Solferino.
E^señor Vázquez de Mella pronunció un 
elocuente discurso, empezando por saludar á 
don Carlos.
Lamentó no haqiter el catalán para háCér ê 
comprender mejor.
El vapor correo francés 
M ttid ja
»al<|.<í de pste puerto el día 8 d& Junio, admi- 
Henqo carga y pasajero» para Tánger, Melilla, 
ivemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
C a m b lb á  d e  M á la g a
Día 31 DB Mayó
:PérÍ8ál|vistá. . 
Lóadrei á te víéb. 
Hamburgo á la vista
DIA l.«
París á la vista. . 
Londrdi á la vista, 
Hamburgo á la vista
DB
• de 10.95 ¿ 11.15 
. fie 27.92 1 27.97 
. de 1.363 á 1.364 
Junio 
. de 10.85 á 11.05 
. de 27.92 i  27.96 
. de 1.362 á 1.363
O M Ú
Preelo de boy m  Málaga 
(Nota dei Banco Hispano-Americano).— 
Cótizacton de eomprá.
El vapor trasatlántico francés 
B a p a g n e
saldrá de este puerto el 13 de Junio admitiendo 
pasageros para Santos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
P p o v e n e e
saldrá de este puerto el 20 de Junio, admitiendo
Saiitos, Monte-
yidep. y_ Búhenos Aires, y con conocimiento direc-■ irío " -
déL
y.ñÍí»IConcep̂ ^̂ ^̂
to paraParanagua, Fio: 
^^lotasy"'iCTa, Fiorionapíaif, Rio QrandMó^ f Porít^AIegre Cbn trasbordo é ^ i o  
la Asuncióny Villas 
ü„¡^BteVideo, y para í?oi
y  lo®-® te C o la  A
de lanmfc* 
cpn.trasbordó
niiiériÓÜ de te ____ , __ _ _
áud y Punta Arenas ferashordo «n
BitenoiiiAlzsá.
Para informes dirigirse á su consignaterSo don 
Pédro déteeis GitáiX, cáfii iPs JbXete tXgarts
Onzas.. . e 9 ' I 8 8 nb'60
Álfónsteas • 1 8 8 1 1Í0‘50
Isabelinas. • H 1} • » UP50
Fráifcos . • * a 8 110*50
Libras . . • 8 » S 8 27*60
Márebs • • 8 8 R « 135*00
Liras . . 0 a 4 ■i » IC9 00
Reis. . . c • - 0 9 t 5*00
DóliáÉi. . 9 f * 5*60
Viaje suspendido.—El Vápóf «Algérlé» de 
te «§oci6té Géiiérale de Transporta Maritimes 
á vapeUk> fiue ténfá anunciada Su salida de 
Málaga para Buenos Aires mañana jueves 3 
de jimio, ha teniMo fqrzoaamenté que suspen­
der su anunciado viaje á causa de la huelga 
que se viene sosteniendo por ios inscriptos 
ilfarítihios en Marsella.
Ciróizláfes.—Barcelona 29 de Mayo de 
1909.
Sr. Director de El POPULAR.
Muyr)Sr.;te álacircu-
" qúe Wigi á usted en Diciembre último, me
LA ALEGRIA
ytomplazco en comunicarle que esta SU casir ha jsfj eí píe izqitiéídd, el obrero Guil’erraó Far-
jOran Restaurant y tienda de vinos de Ciprla>« 
nĉ 'Martte'ez. ' í»
.Servicio á la lista; cubiertos deéde pesétas rSO 
én ádeláóté.
A diario callos á la Qenovesa, á pesetas O’R)
Losiselectos vinos de Moríles del cosechero 
Aéjandro Moreno, de Lacena, se expenden en 
M Alegrla.=ñliB, Casan Quemadas, 18. 
T e íb íF o iié  n ú m e i* o  2 0 8
CRISTOBAL BERNAL
Éste antiguo y acreditado taller de Lampistería 
y Bombería se ha trasladado á la Cortina del Mue­
lle núm. 63, donde ofrece sus nuevos precios en 
Depósitos de Aguas, Canales, Acesores de obras 
y todo lo concerniente al ramo, Cortina del Mue­
lle 63.
po,tod.d.tu.o.apoHeta í Hi pot ec ar l i )  de España
Í>. i k á n n e l  ÍP e rn ^ á d e z  GÓlfiiezdúos tospechosos, de loa cuales »é créa qué  ̂
habían jíegádd con éi propósito de agredir al í  ̂ m isaiz
señor Vázquez de Mella. I -Delegado-de propaganda en Málaga y su pro
Loa detenidos negáronse á declarar, ' vipci^, quien qoptestará gratuitamente las consul-
Eran cuatro, pero de ellos se fugáron dós, á tás'que se le hagan y  fkcflifáltá' cuantos ahtece- 
lOS cuales se sigue iá pista. , dentes é,instrucciones ,5,9 le pi^an. ,* ,
D® Y á l? V a g Ó Í ia  Actualmente hace ¿iBanco sus prestamos 4.250|
iceaadp én ej negocipá quq vente dedicándose, 
IhM ^fióse ehjwgafiD dete continuación del 
niisipO, como del Activo y Pa8ivo,IaSo- 
ciedád «Vds. Liusá y R. Masiá Sociedad en 
Con&ttdite>V c%a constitución se pone en co-. 
nocimientú de usted por medio dé te adjunta 
circular. ^ /
Aiíráaécléndo te^Ottfianza qíre i  ̂ ^sted me­
reció esta casa y no dudando honrará con la 
misma .á la Sociedad continuadora queda de 
ustéa atento s. s. q; s. m, b,—¡.Uusá Pulg.
Sr. Director de El P opular 
Muy señor nuestro: Por eseiitura otorgada 
ante el noiairo de esta ciudad don Antonio 
Par* nos hemos constituido en sociedad bajo 
¡a tazón social «Viufia Llusáy R. Masiá SÓ- 
ciefiad en Comandita» haciéndonos cargo dei 
acfivp̂ if̂  péjsivo dé 1a extinguida casa <J. LIu- 
sá l'uíg», asi éomó de los^negodos á que la 
misma se dedicaba.
Fqiman parte de esta sociedad, tottos toa 
herefiérbs défion^. Llusá Puigy don Rosen­
do Masiá Foix, siendo socios colectivos doña 
Matilfié Dután y Rolg viuda de don Juan LIu
Cédnfas.-HQy, ¿2 de Junio, se abre el pa­
go voluntario fie cédulas personales pwa el 
ifiio actual, entes Oficinas del Arriendo, Plaza 
fie Arrióla 20, siendo tes horas de expendiclón 
de 12 Ji2 á 5 1|2 dé la tarde, todos tos días no 
feriados.
C&merá Agúcola—Esta noche á tes ocho 
se reúniífá la Cámara Agricote, para resolver 
diversos asuntos.
Banda m alagueña.—La Banda raategue- 
ña recientemente formada con el nombre de 
«La Artística,» se ha ofrecido á la junta de 
Festejos por si quiere utilizar sus servicios 
durante las fiestas de Agosto.
La Cllrnatológlca.—Anteancche se reu­
nió la Sociedad Propagandista del Clima,apro- 
bando las cuentas del mes anterior y resol­
viendo varios asuntos de escasa irnportancia*
Comisión.—Ayer visitó al nuevo goberns- 
dor civil una comisión de la Junta Petnianŝ Jt® 
de festejos para saludarle, cumpliendo acuerdo 
de aquella corporación.
Beal orden.—Por ¡a superioridad se ha 
cómunicado á los gobernadores una real or­
den para que pongan en conocimiento de to­
das tes autoridades te aparición en distintas 
localidades de algunos billetes falsos de IGO 
pesetas, emisión del 30 de Junio de 1906.
La única diferencia que se puede apreciar á 
firimera vista es el tamaño, que en ios falsos 
es de tres milímetros mayor que en los legüL 
mos.
Condaooión.—Se h3 ordenado e! trastedo 
del reclpso. en esta cárcel, Antonio Martín Ma­
rte, al penál de Granada.
Al Hospital.—Ha ingresafio en el Hospual 
civil el ehfermo pobre Isidro Ossorio Céspe­
des,
Haberes.—Ayer cobraron sus haberes de 
Mayo los individuos de los cuerpos de Vigi­
lancia y Seguridad.
Obrero berido.—En el camino de Chu­




por 100 interés anual.
don Ramón y, dOñá Matilde Liusá y 
La Gerencia y uso fie la firma cOmercial es-
fes sesiones del Congreso
MADERAS
Ruslñol y Sardá, terminando este úitimo súl f  Mijos d® Pedro Valls.—jjLdlftge 
discurso con vivas á Tarragona, Cataluña y j ‘Escritork): Alameda Principal, nSmWo l8í 
España. I yiimportadores de maderas del Norte de Euro-
Se acordó que el próximo congréso se cele- f pa, de Amárica y del país . 
bie en Mantesa. /  |  Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Davi
- La sesión de clauaura ha sido présiOida ñor tefantet.Cuqi'teJqa, 45). 
el gobernador.
Por la noche se verificó una fiestá mjñtfma 1 
en honor de los congresistas. . \ '  I
El concurso de embarcaciones ado'rñadá^ é ' 
iluminadas ha resultado lucidísimo.
De P a l m a  
Ha fondeado, el vapor Inglés «MálVa,» que'i 
conduce 400 tourfstas ingleses, 300 de los cua-1 
les bajaron á tierra y visitaron la población,
I !  UáfeF©'
R o d rig u é is "
SANTOS, S4 y granada* 31.-MALAGA 
j^Btebleeimlenío de F^rotcfte* Eateria d» Ce- 
' y Herramientas de. Lod;^ olai(!s.
tará á cargo del socio colectivo don Rosendo 
Masiá y Foix, quien colaboró desdé la funda­
ción de 1a casa, corno acoderado genera^
Asi mismo participamos á usted que I te ^ s
nández Moral.
Fué Curado en la casa de sccono dsl dis­
trito.
Den«»icla.—HasMo denuíictetfo el dueño 
del coche de plaza núm. 134, por infmcción 
del Reglamento de carruajes.
«El Progreso» .—El núragío que hoy se 
pone á la vente en Málaga supera á los ante­
riores en lujo é ínísfés. Todas las aeiüaiidgdgs 
republicanas tienen una gran note giAñcs.h^ 
colaboración es interesantlsimi.
Ei insaotioida «Araveng» —En el Huerto 
de Santo Domingo, situado en !a calle de Lu- 
zón núm. 2, se verlficsfán mañana á Us cua­
tro de ia tarde pruebas de tos efectos del in- 
sécticída «Araveng» contra cl «piojo rojo» que 
plaga á los naranjos y limoneíos c§usi5üido ia 
pérdida de sus cosechas.
Han sido invitados al acto el Consejo de 
Agriculturaj la Cámara Agdcola- y te prensa.
Escándalo.—Varios marinos alemanes per­
tenecientes a te dotación de! buque de dicha 
nacionaUdad surto en nuestro puerto, asalta­
ron ánoché ía casa dé UB conocido remitente 
fî  pescadó, sita en calle de Cuarteles 17, pro- 
movíéndó fbrmícíabíé éicándaío.
4a  fisrailia tuvo que salir áte cal'e deman­
dando auxilio, que prestaron los y
guardas, logrando después ds aJgüíli írsbrjo 
reducir á 1a obediencia á los aloorota dafCií.
Gamiam da Coiné,rplo.—Esta íaydí, á tes 
d ^ y  médiá,. se féúftirá en sesión ordia^idi la
cpnfetídq poderes M antiguo díependiente don. juntá Oiréctivá de ia Cámara de Commeio, 
RiCé,rfio y ; - I para tratar de varios asuntos de íaíeréá.
; R q |^ p ?  á iiistcdsé MW^^^^ notaj
de tes,firmas éataippafias m Pto y esperando 
vérhof hóílMfiOf, confianza que
dispensó usted l  ia fiaiatémécesora, nos ofre-
Viudk
C e n t ifo  d o e e n t e
Por virtud del acuerdo adoptado en el Con- 
sc|o de ministros de hoy, se creará en Madrid 
un centro docente con el carácter de l/niver-
fiad. ■Él profesorado de este uuevo centro será 
elegido en su totalidad de entre los profeso- 
de tes escuelas normales, aunque los
os, 89
permaneciendo en ella haatn por la noche que ' 
regresaronábordo y marcharon Con Blrec-j ir.s¿unbo3 tor^oá(qdocUMil9 (in««>» 
ción á tes islas Madera. \ yaio; do iS pesetas.
B á l d a m e  O M e n ta l
.  t Caiüclda infalible curativo radical de Callos,L a G ffa n  ¥ i a
otincia ¿n Amé.ÍcaVptpmetííndo'e enra^^^^
allí mny bueaoa mercados ai el Oobierno coaqflorpbtamleirtoa^r^^^ 
9iéitá tratados fie comercio.
D e B a r e e l o n á
En el Ayuntamiento de Tobelte se ha cele­
brado una asamblea magna, M n y q c a ^ ^ tlá  
Junte dé festejos, péra BCórdSrte Tóñfia en 
que ha de verificarse te traslación de los res­
tos de los mártires de Ja indepencia. ,
Se acordó organizar uh'a fKÓéésion/élylCQ- 
Kligioss, á te que concurriit'án loé somatenes, 
representacicnes de Novelfia y Alicante, tes 
áútbíldadéa y ;,Io3 deScéndientés dél süb-te-r 
mente Navarro. , j
Las ocho urcas que guardan tes cenizas dc 




H e b la  A l le x u i»
Al salir del Consejo el señor Allende, negó’ 
que se hubiera tratado dei curso de faX nego- 
cioiies Con Haffia. ; V.yi
Añadió que ignoraba te fécng en que te em­
bijada dei sultán llegara á^^afirld, pero p fc  
¿uw que m  ía techa cuál ldete,te embafada
será recibida en la corte., . . .  .
Insistió «n qué pate iteda sé habla hitotedo 
Apoliticai
R e i i i i l ó n
Mañana sé reunirá él Éome'níb de ía feria Ca- 
baliar, ¡ ¡ .
D é.^paeóó ,
La reina Victoria, acompañada del 
Leopoldo, paseó por Ics jardiiiéb dé w Cáiá 
decampo.
D e s p a c k O
Don Alfonso despachó hoy <^'él ministro 
de la Qobernadón y con el señor Besada.
SENADO
Comienza la sesión á la hora habitual.
Preside Azcáiraga. . .
Sol y Ortega se queja de que ño se haya 
traído el expediente de la escuadra, prome­
tiendo que tan pronto como se lo.^iHtea lo 
eatiniterá detenidamente para discutirlo, si
^El^SJdeto para dar cumplimiento á este 
acuerdo empezará á surtir efecto el próximo 
DfetiilKe. ~ ,
B a n d e r a
Se ha dispúestp que á tes fiestas del Puente 
de Sampallo sea llevada la balidera 
miento de la Unión, que figura con «1 
106 en el catálogo del Museo fie Artiliwia.
Terminadas las fiestas, la bandera 
ducida áte Exposición, regional de Sarií-tego* 
jÉ a n g i i é t e ;
Én él palüdto de tos fiúques v'fiíf #pá%teao 
se ha celebrado este hórae un banqpété.'en 
honor de te infanta doña Eulalia y de sus hijos
don Luis y Fernando, r :.
El acto resultó biillantisimo.
, , B vopnestte® :;.'
'Es probable que mañana queden ultimadas 
tes prepuestas de éscensós cortespondleátes 
i  tóte tóéa eh caballéfía, ádministración mili-
**Va?ad5^máff  ̂ Ultimará también la dfe
D é  M a d r i d
;ara favorecer ai público con preéiPS'ñ^^Vt^* 
venden Lotes de Batería de Cocina,
El alcalde de Madrid tiene el propósito de 
convocar en breve una reunión á te que serán 
invitadas las representaciones de importantes 
casas constructoras,á fin de llegar á un acüer-| 
do para 1a construcción de te Gran Via, á car- i 
go de la administración municipal. 
A c c i d e n t e  
En el paseo de te Castellana desbocóse esta
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerias y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-: 
rreteria «El Llavero».
Exclusivo depósito de! Bálsamo oriental.
mos de usted atentos y «. s, q. b. I. m.,
Liusá y R. Masiá S. fin C.
I)® y^iaié;r^En cl'itren fie te mañana _  
ayer para Caitéllón dé Iá Flat|á, en compañía 
de su familia, el señor don Emilio Rico, ínŝ < 
péctoi de t e  Compañía fie seguros The Ores-! 
h á n t ; ’'i 
Para Góidobadon Blas ;ArgüelIés Motéñó. 
—En el exprés de tes diez y  veintidós vino 
de Madrid don Ju»n,Bedoya Rúiz.
Dé Puente Genil don Manuel Zamoranp* 
—En el trfep fié las ,dos y quince regresaron 
de Alhama dé'Gránadá los condesde Prfes y 
su bella hija Plter.' ■  ̂ j í - 
i .̂Efi el correo de la tarde regresó de Cór­
doba don Rafatí: AJvmez MfeMies.
De Oranade vlqp d^n. P^áquel Robledo.
seis marchó á Madrid
don Franciséo Orueta^
Espectáculos públic
T e a t p o  Y i t a l  A a a
asís-
, Y B N T A N A é t  ,
Se venden cuaPo ventana» á fiós bojas apalsf- 
daé, de nueva construcción y propias pot su tama- 
9o, para almacén. En esta redacción informarán^
Para.SevilIa el comercjanté'de Buenos Aires 
E cM ív ^  '
Pára Antequéte dén Ajguufji Blázquez Mor 
renó,^dá LUii y  don Catíos: Moreno y don 
Juan Manuel Sortedió; - r ^
Continúa el público favoreciendo con su 
teúcia el coliseo veraniego.
. La's ptiras púebtas anoche én escena aicanzaron 
esmerado desempeño, descollando como aiempre 
él graciosísimo Espantaleóh,que mantuvo en cons­
tante hilaridad á la concurrencia.
,  J S a ld i l  Noved& S® @
, ÁtraidQ por él éxHo de la Imperio, el público ile- 
hóiañoche dé bóte en bote el elegante Salón.
Triunfó nuevameníe,ia notable bsilarlna andalu­
za,.coh su trabajo excepcional; la concurrencia no 
céi^ de aplaudirla cón entusiásmo, viéndose obli­
gada á repetir algunos números que fueron premia­
dos con largas ovaciones.
Fery sigue haciendo las delicias del público con 
sus graciosos muñecos.
Esta noche se exhibirá una hermosa película ti­
tulada «Mater Dolorosa», última producción de la 
Casa Pathé, y no conocida aún en España.
■ i_i iiim i.ii m mmnm . Jl . l  I M SiRE
infantería.  ̂  ̂  ̂ ^
En ciballeria sseenderán un tqniente coronel, 
tres comandantes, cuatro capitanes y cuatro
tenientes. ' i , nEn artillerra alcañílaria el ascenso un tenten-
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videres de estos jardines, y pregúntale por donde se vá al pa­
bellón del Laberinto; vé.
Yezid se puso en marcha, y  alejó como temeroso de 
dejar sola á la sultana con Gabriel.
te coronel, dos capitanes y tr^  tenientes. 
B o l e a
DfeSLDte
Peoétuo 4 por 100 Ixterioi...
t  pOT amoHizable....... .....
Amortizable al 4 por
Cédulas Hipotecsftea4 p g .....
Acciones Banco de España.....
s s Hipotecarlo........
» Hispano-Americano......
• Eipañol de Crédito eavBOB» 

















necesario fuer», todo el verano. I París á lá v l^ .
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tármlnos. .
Se pasa á ía orden del dia, diécutíéndose el 
proyecto de comunicaciones rnarilimas.
Moreu consume un tumo en contra, cóníes- 
táfldole Azote y se levanta lá seaiótt.
CONGMÉSé
Da principio la sesión á te horé de costum­
bre.
Preside Dato.
Toman asiento en el banco azul Maura y 
Ucierva.
96| 27,95
^^^*^,^*cufSO de don 
«La Epoca» se ocupa del 
Segistñtindo.
«Ei Correo» éagrádece tes fiestas del puw.. 
te de Sampallo. > t
«Heraldo?; rpalza la impoitadcia del dlscür- 
sódéMórét. . s .
«España Nueva» dice que las amenazas de 
MÓret son ridiculas. :
«Diario Uaiveisai^ aifima que; á pesit de 
odas las opiéibáes de tos periódicos, el dls-
—¡Oh! esté és ün suéfió horrible, dijo Gabriel, pasándose 
de nuevo la mano por la frente,
Y íúego asió las manos de la sultana, la miró con extra­
vio, y exclamó:
—Pero esto no puede set; yo, no b® pofi^dp oívidaifp»9,fie ti 
stó un encantamiento; dicen que los yeniscianos conocen fil­
tros que enloquecen, como conocen venenos que rnatan; ¡esa 
mujer!... llstéfana!... ¿Dices que ella tenia aqui una cita con 
un hombre que ha sido, que acaso es su Amante?
—iSi! exclamó cpnSácento ardiente MIrjan, acopipañpnfiq 
su afirmación con la ansiosa expresión da su semblante, .y con 
up rnpvirai.entQ enérgicpWe cabeza.
-T^EI|a, Estéfana, rae habla fiicho algo de eso, que quería 
maíar á un hombre, porq|ue era un peligro para ipi, para ella.
’" l-¡Miseraple! exclamó con^iijfiignación Mii;iap.
—Deja, fieja, continuó Gabriel, en cuya mirada habja i  car 
fia mpmentp más vaguedad;, yo he fiido débil; yo me jie, dejado 
alastrar por ella á estos jardine?; pero yo no había consenti­
do en el cobarde proyecto de asesinar á ese hombre,.á ése Cé­
sar Malatesta, le hubiera matado yo á estocadas en el momen­
to misrap,en que .se hubiera cruzado delante de mi paso; pero 
yo no sé asesinar; yo r̂ O puedo asesinar, yo no puedo incurrir 
en la infamia de aniquilar á un hombre brayb, teñido por íii- 
yencible en Venecla, valiéndome de la mano débil y traidora 
di una mujer; yo estaba resuelto á nó separarme de ella, á po­
nerme entre ella y él en el momento en que nos encontráse- 
á concluir como concluye un asunto dé honor un cabá- 
mos,., - me ha escapado perdiéndose entre la gente;
llero; pero ellg gvt- 
ella ha idóW
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—A ver á su amante, antes fie eer tu esposa, dijo con des­
precio, Mirlan; á convenir sin dudé el medio de seguirte en­
gañando, porgue ella no matará á César Malatesta, no; le ama 
déníasiádo; pb^él ha feáido sobre ella la m de su pa­
dre; fófió lo qiíé le ha dicho no ña sido más que el principio 
de una farsa convenida, para confiarte, para seguir engafián- 
dbté. lOhi iLairhpurá, lá miserable, la infamel Pero vivía yo, 
estaba atenta jrój yb qUé Soy tü esposa, aunque el Papa te ha­
ya declarado libre; yo que te amo más que á rrii salvación; yo 
qué he ílégadóatiempb párá deCirté: despiértá, mira lo que 
es léiífájéi pjr^Uléii ¿áS bívifiafió, has séñféñciádo á la de­
sesperación y á la agonía, á tu buena Minan, que te ama, á la
madre de tu hija.
--^Éálgáíiibs, «áíÉárhbS cüáhto antes de esta situación, di­
jó ¿ort una cóíéricaimtiáciéricia Gabriel; has vehido á desper­
tarme y'ífiéftásdésbértátiói y ál déspértar, he visto á mis piés 
el horrendo abismó éii qüe hé estado á punto dé caer; pero he 
visto también que se me burla, que se me encarnece, y necesi­
to venganza.
—iQué más vengMza que el despreciol dijo Mirlan; ¡qué 
más venganza que vofver ámáliié á mis brazos, romper ese 
déereto que nbsSepafá, y Vivir ámáhies, unidos por el amor 
de nuestra hija!
-.César Malatesta crfeeria que le tenia yb miedo, dijo con 
acento Sombrió Gabriel; uñámonos en buen hora: yo lo deseo; 
pero que nadto pueda déibír que yo he tenido miedo; vamos á 
buscar á ese hombre.
^ lO hi iSite, mata, OabrieU... dijo Mirlan juntando las 
m ^os; dicen .que. es terrible, que nadie resiste su espada.
—Por lo mismo es necesario probar si él resiste á la espa­
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A PLAZOS Y ALQUILÉ RES-PRECIOS Y CATALOGG^ DIRIGIRSE DIRECTAMÉWTÍ A LA F ORTIZ á CUSSO
F i i R n
Blspeeialidades farmacSuticaa de garantizada pureza f  de reeonoeida efteada y economia. Eminentes é inmuneraMes médicos q[iie las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados dan público testimonio.
l&rabe de Hemoglobina y dlicerofosíáfó de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Ho]a de Nogal iodado.Id. de Digital. Vino dé Hemoglobina y Qltcerpfosfato de cal. Id. de Quina. Idi de Quina ferruginoso. Id. Yodotdnico. Id. Yodotáni-
Id. de Qibert. Id. de dlicerófosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quinaferruginoso. Id. de Rábano iodo ̂ o. Id. de M  cofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. dé Pepsina. Id. de. Pepsina y D^stasa. Solución de Clorhidrpfosfato 
Parotoioduro de Hierro Inalterable. Id. Yodo Id. Yodotánico tánico, fosfatado, decal.ld. id. id. creosotada. Perlas dé Sándalo, Eter,.Tremédtiria, Guayacol y Terpinól.
Fañada ds la Dentición.— Let^ura de Cermiar Magnesia ervegranular efervescente, Glkerofosfato cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegeüks Bomboms purgantes, etc., ete
COMPAÑIA SINGER
dé máquinas pav# aosav
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
X * ln s » ,  i  A n |;® l, 1.
A n te q n é i r ^  8 , ü H ce itn j 8 .
Bondn, 9, Cnvvf»?» JBsplnnl, S». 
TéleB'—MAlncn, 7, MMerendtírGS,
COMPAÑIA SIN6EM
de máquinas para eosev
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
MAI&s a , 1, A n s e l ,  1.
A an te q n e ra , 8 , K iuceiin , 8 .
B o n d a ,  9 , C a r r e r a  B s p in a l ,  9 . 
V éleasA laga, 7 , ffle rcadéreÉ ^  7 .
Máquinas Singer y Whelef& Wilson para coser
Esclusivas de la COMPAÑÍ A SINGEE MÁQUINAS PABA OOSEB
Toáea^lois m o d e lo s  A p e s e ta s '3 < 5 0  s e m a n a le s ,—P íd a s e  e l  c a ta lo g o  i l u s t r a d o ,  q u e  s e  d a  g r a t i s
M á q u in a s  p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a
tos para examinar los bordados.de todos estilos: encales, realce matices, püi 
b i n a  c e n tr a l ,  la misma que  ̂se .̂,emplea unlversalmente para las famlt 
similares. !
E S T A B L E C IM IE N T O S  E N  TO D A S L A S  P R IN C IP A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P Á ÍÍA
B ostn ra .—Se ruega al público visite nuestros Estab]eclmlen> 
%  vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s tic a  bo* 
as en las labores de ropa blanca, prendas, dé y.ésHr y btras
Da tonicidad al estómagp, es altamente nubitivo y facilita la digestión. ÉS TANá GRAd ABLe  como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prphtaiwnte 
tomando el V i n o  d e  .F e o t o n a ,  que alimenta preparándoles para recibir la aliraentacióA ordinaria. LAS P^ DEBILITADAS por exceso de trábalo
necesitan aumentér la nufficiOíii con el V i n o  d e P e p t o n a .  LAS EMBARAZADAS deben empleirlotodoel tietqpoque dute el embrazo, pata quelsu'nat^^^ 
leza no se destruya. Contiene ios vómitos y de consiguiente aumenta la nutrlclónfLas SÉÑO^á^ que 'dan de mamar á sus^iios deben usarlo constantemente para 
que aumente la siepreción de la leche, y siendo ésta más nutritiva, ios niños se criará» sanos y robustos. Los niños en los primeros años deben tomar el V i n o  d o
ttaw» b«b®riíorlO: Farmacll Ú8 w*81. teíte, 15, ®lfirW.---Prlm8ra única faBriCaC|ÚI^®P*®“ *‘LOS anémicos deben emplear jel vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior̂  más la feconstituyenté deChicrro.
«li fraM a esciila ú6 las pentenaé 8 SB5 irépcrafios fior mailia ú il zapar 
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I I T Q U i O  V iS E D O
E L E C T R I C I S T A
M o lin a  L a r io »  1
Podem os
Esta acreditada casa efectúa toda dase de Instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, globos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri­
cidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas eaadelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las 
que se consigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
i amblen, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú?
buco, verifica instalaciones de timbres en alquilérmensual.
1 M O L IN A  L A B IO , 1
A X O L IN E
( M A R G A  R E G U S T R A D A )
El «AXOLINE» limpia los metales, más sucios, mejor y con mucho 
rapidez que todos los líquidos y pastas de brillo conocidos.
El «AXOLINE» además cuesta la cuarta parte más barato que lo­
dos los productos similares.
De venta en todas partes á 0-85 céntimos'ef paquete para mezclar 
en UN LITRO de agua.
INTERESANTE
La electricidad está reconocida como el remedio más 
infalible para la curación de muchas enfermedades, co­
mo lo acreditan muchísimos testimonios de enfermos 
curados de DEBILIDAD y AGOTAMIENTO NER­
VIOSO NEURASTENIA, REUMATISMO, ATONIAS 
GASTRO-INTESTINALES y otros muchos.
Todo, el que sufre de- 
'■be.pedír nuestro libro 
y folleto, que enviamos ^ a tis ,  así como 
un cüestionário para lá cbnsülta, que es 
gratuita y evacuada por nuestros médicos. 
Remítasenos él cúpón y se récibirá gratis 
nuestro fofletó.
......CbNSÜLtÓW ÓÉ
Repiítame un libro y




Pueblo— ......... .......... ............ ........................... -
Prnvwrífi '
¿Desea boletín de nte ijdas?-.............. . ''!" ■
C A F &  n b s v í n o  u r d i c Un a L
did Docta. JBOBAUt»
Nada máa inoleiiaivo ni más acUTO para los dolores de cabeaá, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y  demás nerviosos. Los males del estómagoV del hígado y 
ios de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boUcas á g y 5 
, pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes. 3,
1.a correspondencia. Carretas, 89, Madrid. En Málaga, fazma^ de A. Prolongoj
Los herpes
HUMORES., en cualquier forma que se p 
e curan muy bien tomando á gotas el
A s u f r e  liq u id o
Messageries Mariíimes de Marsellal
Esta magnifica linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to-
_________tmm • •dos los de SU itinerario en el Mediterráneo, Mar N ^ro , Zanzíbar,
Madagáscar, Indo-China, japón, Australia y Nueva-Zelándá, én
----------1_ . ---------_ a . a  a a ------- ------------------------------------------ ----------------------combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
delDR. T^RRADES, que convierte el agua común 
en SULFUROSA y depura la sangre viciada,propor­
cionando salud y longevidad.—En los granbs, cos­
tras, tiña y sarna debe usarse además la
La pomada dé azufre liquido
del mismo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias venden—Depositarios 
en España: Sres Pérez Martín, Velasco y C.“, callé 
de Alcalá, 7, Madrid.
Para Informes y más detalles pueden dirigirse á> u  representante. 
Málaga, D. Pedro Gómez Chalx, Josefa Ugarte Bárrlentos, 2&é
« , Df. M- P.i r i uJAQUERO ELECTlplflitag pr «ürrM j en nuestroFüeiPta del iSol, 9 , pral. MadpinÁ  También tenemos el BR G íy RO-REDUCTORI i Ch I I^ I  DE LA HERNIA, cuyos resultados son altamente conocidos,para la completa curación de la misma, por muy antigua y rebelde que séa. Tb4ai consulta será 
igualmente gratuita. Pídase boletín de medidas.
¿No sabéis quien vende sombreros de paja batatos?.
Carrasco, Nueva 34 sombrerería que ha recibido , ün completo 
surtido para caballeros y niños,
También se lavan sombreros de todas clases.
B :@ p eeia iid a d  eiá J ip is
Se alquila
M© más ®ufex*m@aaaéS;déI estóm ago.—
Todasías funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva ínás conocida en'todó 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
O o l l i u  e t  G ,%  P a r í s
A la  entrada del camino de 
Antequeraíiúmero 23, se alquila 
ün piso recien pintado; muy có­
modo, con séis habitaciones y 
buent azotea con grandes vis­
tas.
Las llaves én -la casita dd  lá- 
do y para su ajuste en las bode­
gas de los Sres. Barceló y To ■ 
rres, calle Malpica.
V in o  dle
F e p t o n s  f o s f a t a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con s ^ r id a d  la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.®, París, «
B u e n o , B o n i t o  y  B a b a t o
Se encüádernan toda clase de libros de lectura y para e! comer- 
clolen el taller de
Francisco de Yiana Cárdenas
situado en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave»
I. Blm é hija
C ira jano  dentlNta
39 Alamos 38
Hotel
Acaba de recibir un núevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Sé construyen dentaduras de 
primera clasej para la perfecta 
masticación; y prommciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
T od^  las operaciones artísti­
cas y qúliúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas:
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­




En la Virreina alta, frente á 
la Hacienda de San José, se al­
quila para la temporada de vera­
no una magnífica casa de cam­
po de planta baja y principal con 
6 espaciosas nabitáciones, co­
medor, cocina despensa y terra­
za, con lodo el pavimento de 
mármol y portland, y camino de 
carruaje hasta la puerta. Las Ila- 
í ves y para su ajuste, Moreno 
Mazón 15, despacho de don An­







En los periódicos 
con gran economía 
pídanse,precios y tarifas 
gratis á
L A F *R E > N S A . 
SOCIBPAb ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.® 
MADRID
Se vendé papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico*
: f :
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Y Mirian se echó á llorar.
57
Én aquel momento apareció Yezi.d, ,cuyo rut^o. y terrible 
semblante se dulcificó al ver á Gabriel y á Miriañ eariñosa- 
mente asidos de las manos.
- t-AI pabellón del Laberinto, dijo acercándose,,le vá,. por 
entre esos árboles de la izquierda, siempre adelantan^ torr 
ciendo siempre á la derecha. .  ' V •
Oir esto Gabriel de Espinosa, desasirse de ;.las manos de 
Mirian, y partir á la carrera hácía ios árboles de,ja i^níerda, 
tué cosa de un momento.
Mirian y Yezid le siguieron.
Y asi, en paso rápido, él delante y ellos deífús, entraron 
en el Laberinto, íe atravesaron y llegaron á su pentrp ef» 
mentó en queEstéfana y César Maíatesía se', encaminaban 




Gabriel de Espinos comprendió^^
manera de apoyarse Estéfana %  d  brazo de Malatesta, que le
amaba. ■ ,,
La rábia de verse burlado, la traición descubierta jorque 
Gabriel apareciendo de repente había sorprendidoél descuido 
de su amor, obraron en Gabriel de Espinoss eon la fuerza y 
rapidez de la electricidad. . '
Ciego de cólera, rugiendo Como urt león hambriento, se ian- 
espada en mano sobre César Malatestá, que apenas tuvo 
íienip,ó para desnudar su espada. ,
De una parte Brachioforte, y de ía otra Yezid, se lanzaron 
2 on las espadas desnudas para interponerse; pero habían lle­
gado tarde.
A pesar de la destreza, del valor y de la serenidad de César 
Maiaíesta, había sido desarmado á la primera embestida de
Las lágrimas de Mirian apagaron 1? cólera de Gabriel.
No era un malvado, sino un loco, y se conmovió. 
Comprendió todo lo terrible de la (situación de Mirian, y 
sintió remordimientos.
Y entonces le pareció Mirian tan hermosa como Estéfana, 
y más puraj más enamor^ida que ella, ; ’
Eníótícésj éa Uhmofti'eñíb áe réaccróh;jéófñbfenwí^^^^^  ̂
ehOrniidad de lo que había hecho, vió cOn cuáiifa razón éstába 
Mirlan desesperada y resuejta á todo, y el recuerdo de sü pe­
queña hija ardió en su corazón y lé dominó,
WVo estoy lóco» dijo pasándose la piano por ía frente, Có­
mo si hubiera querido arrancar dé su óérebro la locura. ’
—iSi, siliÉso esí dijo Saydá Mir^n 
ehándose de aquel buen mohiento; tá estabas loco, pero ya nó 
lo estás, no, porque conoces tu locura, y yo te amo Gabriel; 
¡yo te amo! añadió asiendo Sü^.úiánqS; y tú me amas también,' 
I®b, Dios miel tú amas i  tú hijá,'^á nüésírá hija. iSi tú nO po­
días dejar de amarmel jSi es 'que esa infame müjer te ha ehlc- 
quecidol iTe haéngafiadoí iSi esa mujer no te ama, no puede 
amartel iSi ama á ©tro hombrel.
—iQué ama á otro hombre! exclamó con la mirada; vaga y 
el acento frío, pero coléric», Gabriel. .
—iSi á otro hombre que ha sido su primer amante!.¡A otro 
hombre á quien en estos momentos habla sin duda enamora­
da, allá en el-pabellón del Laberinto, en un lugar de estos jar­
dines que yo no conozco, porque, yo nunca he yenidoí Pero 
nos lo dirán, sí, nos lo dirán; iremos los dos, y la sorprende­
rás en su traición. s.
Y sin dejar á éabriel que contestase, Mirian se llegó á Ye- 
xid.




Continuación del Reglamento para el desenvol­
vimiento y aplicación de la Ley del Timbre.
—Anuncio de la CajaSncursal de Depósitos so 
bre pérdida de un resguardo.
—Circular de la Jefatura Provincial de Fomentó 
de esta provincia, interesando de algunos pueblos 
la remisión de varios documentos, 
i —El Alcalde de Algarrobo expone el reparto 
ji de consumos.
t —Circular de lá Administración de Hacienda 
I imponiendo multas y conminando con ellas á va- 
I ríos ayuntamientos de esta, provincia quq no baa 
I remitido las notificaciones de ingresos por pesas 
y medidas.
' En una reiinlón familiar ha perdido su sombrero 
uno de jos concurrentes.
 ̂ Sespués de haberle buscado Inútilmente, solici­
te t í  auxilio del dúeflp dé la cása. '
V ■“ Déjeme Usted én pa z—le dice éste con mai 
modo;—yo no mé hé comido el sombrero, 
j —iQuIén sabe!—contesta e! invitado;- ¡como 
¡ era de pajal
I —Papá—pregunta un niño á su padre—cuando 
I yo sea grande, ¿podié casarme con ral Abuela?
‘ —iMuchachoI ¿casarte tú con mí madre?
—iTomal... ¿no te casaste tú con la míaS
* «
RegjLstpp elvll
' " J á zg i^  'de ia Msraá I
Nacimientos: Rosário Rulz Móraíes. 
Defunciones: Qbedulia García Comino.
■““■ s i t a d é r o
ilíetódó iíeffioaíífatiTo de’i»,* - dfáiiidoóóí
áte 27, su 0é#ó en casal y dercca». -  
lodos coacéptósf
24 vacunas y 5 terneras, {Wso 2.936.000kUogra- 
SKó*í Pésete* 293,60. .
38 tenár f  cábrio, peso 387,500 kilógramós; pef 
seía»:i5,fí0. , .v . .. ■-I;,.
15 cerdos, piso 1.311,500 kHográmos: pesétas 
131 1'',
iámonea y embutidos, 00,00H> kiiógramos; pe- 
setásOido .̂. ,
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 4.635.000 kilogramof.
.Tótel d« adeudo: 447.50 pesetas.
. AI cabo de diez afiós de no verse, se encuentran 
dos amigos.
—¿y  qué ha sido de Luisa?
—Al fin, encontró un imbécil con quien casarse. 
-  ¿y  tu le conoces?
•-■lya lo créoljCprno que soy yo mismo!
..........' ' ' asB»
g r a n in v e n t o
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
■tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
nos Gobiernos, qud indican la existencia de co- 
trientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos^rátís,' por correo, 0‘ SOpese- 
tas en sellos., Peris y ValefOi Si Valencia.
Ü o m e i i te v íó a i
. Recaudación obtenida en el dfa de la fecha, por 
ios conceptos siguientes:





^T engo tanta fuerza, que levanto cién kilos éon 
ún brazo.
—Eso no es nada—le conteste un andaluz.—Yo 
paro un tren con una sola mano.
—|Ni que fuese usted Dlotí
—No soy Dios, pero soy maquinista. ,,
P a ü P a
ir .
Sa Sirven b án q u etés.— Espacioso* meíjnoero
«on vistas al mar.-Marisso* y pescados á Í04as 
horas.—Teléfono 214. ,
ESPECTÁCULOS
SALÓN NOVEDADES.—Todas las nc.ebes sec- 
clónés á las 8 li2, 9 li2y  101¡2.
Cinematógrafo y dos números de varietés 
Platea 2‘50.—Butaca, 0*5').—General, 0‘20.
Los domingos, dos secciones á las 3 y 1|2 y 4 y 
l l2 de la tarde*
Precios: platea 2 pesetas. Butaca, 0*30. Gene­
ral O'IO.
Regalos para todos los niños que asistan.
TEATRO VITAL-ÁZA.—Compañía cómico-dra­
mática de don Juan Eápántaieón.
Función continua.
A las8 li2: «Las codornices».
A las 91(2: Estreno de «El marido de su viuda».
A las 10 li2 (sección doble): «Perecitó».
Tipokrtfiá d0 El Populan
